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EINFUHRUNG INTRODUCTION 
In der vorliegenden Nummer der Reihe „ Ostblock " 
werden einige Aspekte des Außenhandels der euro­
päischen Ostblockländer dargestellt. Die Tabellen 
enthalten Angaben über die Handelsströme zwischen 
den erwähnten Ländern einerseits und den asiatischen 
Ostblockstaaten, dem COMECON, Kuba, dem 
„sozialistischen Lager" insgesamt, den EWG-Län­
dern, dem Vereinigten Königreich, Jugoslawien, den 
Vereinigten Staaten und Japan andererseits. Zur 
weiteren Verdeutlichung der Verflechtung wird der 
Handel der europäischen Ostblockländer untereinan­
der außerdem in Form einer Matrix wiedergegeben. 
Die Entwicklung des Außenhandels dieser Länder, auf­
gegliedert nach einigen Ländergruppen und Ländern, 
läßt sich aus der Tabelle der Indizes der tatsächlichen 
Werte entnehmen. In einer besonderen Übersicht wird 
die Struktur des Außenhandels mit nichtkommuni­
stischen Ländern veranschaulicht. Die letzte Tabelle 
schließlich zeigt die Bedeutung des Osthandels für 
die EWG-Länder. Die Angaben beziehen sich im 
allgemeinen auf die Jahre 1956 bzw. 1958 bis 1972. 
Als Quellen wurden neben den Statistiken der UNO 
und des SAEG die einschlägigen nationalen Veröf­
fentlichungen der Ostblockländer benutzt. In zahl­
reichen Fällen wurden die Zahlen gegenüber früheren 
Angaben dieser Zusammenstellung anhand der neue­
sten verfügbaren Unterlagen berichtigt. Für einige 
Länder bleiben die Angaben allerdings lückenhaft. 
So stammen die letzten — rudimentären — Daten 
für Albanien aus dem Jahre 1963. Rumänien gibt 
erst für die Zeit nach 1958 eine Aufgliederung nach 
Dans le présent fascicule de la série « Bloc oriental » 
sont présentés quelques aspects du commerce exté­
rieur des pays européens du bloc oriental. Les tableaux 
contiennent des données sur les flux commerciaux 
entre ces pays d'une part et les États asiatiques du 
bloc oriental, le COMECON, Cuba, l'ensemble du 
« camp socialiste », les pays de la CEE, le Royaume-
Uni, la Yougoslavie, les États-Unis et le Japon d'autre 
part. Afin d'éclairer davantage ces imbrications, les 
échanges commerciaux entre les pays européens du 
bloc oriental sont en outre retracés sous forme de 
matrice. L'évolution du commerce extérieur de ces 
pays, ventilé selon certains pays et groupes de pays, 
ressort du tableau des indices des valeurs effectives. 
Dans un aperçu spécial, on fait apparaître la struc­
ture du commerce extérieur avec les pays non com­
munistes. Le dernier tableau enfin montre l'impor­
tance du commerce du bloc oriental pour les pays de 
la CEE. Les données se rapportent en général aux 
années 1956 ou 1958 à 1972. 
Outre les statistiques de l'ONU et de l'OSCE, on a 
pris comme sources les publications correspondantes 
des pays du bloc oriental. Dans de nombreux cas, 
ces chiffres ont été rectifiés par rapport à des données 
antérieures, à l'aide des documents les plus récents. 
Pour certains pays, il subsiste toutefois des lacunes 
dans les données. Ainsi, les données — d'ailleurs 
rudimentaires — les plus récentes pour l'Albanie 
remontent à 1963. La Roumanie fournit une venti­
lation par pays à compter de 1958 seulement, et 
Ländern und für Bulgarien fehlen Länderangaben für 
das Jahr 1972. Die Angaben für dieses Jahr beruhen 
mithin auf Schätzungen. 
Zu den einzelnen Rubriken ist zu bemerken, daß 
Albanien — soweit Zahlen vorliegen — durchweg als 
Mitglied des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(COMECON) betrachtet wird; ab 1962 wird auch 
die mongolische Volksrepublik dieser Organisation 
zugezählt. Ebenfalls ab 1962 wird Kuba zum „ sozia­
listischen Lager" gerechnet. Kuba ist im Jahre 1972 
Mitglied des COMECON geworden, wird aber in 
dieser Veröffentlichung der Organisation noch nicht 
zugerechnet. Einige Ostblockländer führen ihren 
Handel mit West­Berlin gesondert auf. In den vorlie­
genden Übersichten wurden diese Angaben zum 
Handel mit der Bundesrepublik gezählt. 
aucune ventilation par pays du commerce de la 
Bulgarie n'est encore disponible pour l'année 1972. 
On a donc procédé à des estimations. 
Il convient de faire observer à propos des diverses 
rubriques que l'Albanie — pour autant qu'on dispose 
de données — est généralement considérée comme 
membre du Conseil d'entraide économique (COME­
CON); à partir de 1962, la république populaire de 
Mongolie est également comptée dans cette organi­
sation. A partir de 1962 également, Cuba est consi­
déré comme appartenant au « camp socialiste ». 
Cuba est devenu membre du COMECON en 1972 
mais dans cette publication n'y est pas inclus. Quel­
ques pays du bloc oriental notent séparément leur 
commerce avec Berlin­Ouest. Dans les tableaux 
ci­joints, ces données sont comptées dans leur com­
merce avec la République fédérale. 
Infolge der Abwertung des Dollars im Jahre 1972 
würde der Handel, wenn er wie bisher in Dollarwer­
ten ausgedrückt würde, eine scheinbare Zunahme von 
acht Prozent aufweisen. Die Werte in nationalen 
Währungen wurden deshalb in Rechnungseinheiten 
(der Europäischen Gemeinschaften) umgerechnet, die 
0,8 887 g Feingol i oder einem US­Dollar des Jahres 1971 
entsprechen. Für die Umrechnung der Zahlen von 
nationalen Währungen in Dollarwerte resp. Werte in 
Rechnungseinheiten wurden die für die jeweilige 
Periode geltenden offiziellen Wechselkurse gemäß 
nachstehender Tabelle angewandt: 
Comme suite à la dévaluation du dollar en 1972, le 
commerce exprimé en valeurs—dollars comme dans 
le passé, montrerait une augmentation apparente de 
huit pour cent environ pour cette année. On a donc 
converti les valeurs en monnaies nationales en unités 
de compte (des Communautés européennes) équiva­
lentes à 0,8887 gr. d'or fin ou au $ des États­Unis 
de l'année 1971. Pour la conversion des chiffres des 
monnaies nationales en valeurs­dollars/unités de 
compte, les taux de change officiels correspondant à 
chaque période ont été appliqués conformément au 
tableau ci­dessous: 
UMRECHNUNGSKURSE — TAUX DE CONVERSION 
Land 
UdSSR 
DDR (α) 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Nationale 
Währung 
1 000 Rubel 
1 000 Rubel 
1 000 Valuta­Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kronen 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lewa 
1 000 Lek 
Gegenwert in US­ $/RE — Contrevaleur en $ USA/U.C. 
1956 
250 
250 
► 
250 
138,89 
85,18 
166,7 
147,1 
20,0 
1960 
► 
. ► 
1961 
1.111,1 
1.111,1 
> 
854,7 
1964 
► 
238 
► 
► 
1965 
> 
> 
1969 1970 
> 
> 
> 
1971 
► 
— -+· 
y 
1972 
_ — ► 
► 
► 
Letztge­
nannter 
Kurs 
seit 
Dernier 
cours 
depuis 
1. 1.61 
1. 1.64 
30.10.50 
1. 6.53 
1. 8.46 
1. 2.54 
1. 1.62 
1947 
Monnaie 
nationale 
1 000 roubles 
1 000 roubles 
1 000 Mark-devises 
1 000 Zloty 
1 000 Couronnes 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lewa 
1 000 Lek 
Pays 
URSS 
RDA (o) 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
(a) Die DDR führte ihre Außenhandelsstatistik bis 1963 in Rubeln. (α) La RDA a exprimé sa statistique du commerce extérieur en roubles jusqu'en 1963 
Die Quellenangaben lauten sowohl für die Ausfuhr 
als auch für Einfuhr auf fob­Werte, mit Ausnahme 
Ungarns, dessen Importe cif­Werte darstellen. Die 
DDR unterscheidet seit 1958 zwischen Warenausfuhr 
und ­einfuhr einerseits und Gesamtausfuhr und 
Tant pour les exportations que pour les importations, 
les données des sources sont exprimées en valeurs 
fob, exception faite pour la Hongrie dont les impor­
tations représentent des valeurs caf. La RDA dis­
tingue depuis 1958 entre les exportations et importa­
-einfuhr andererseits. In der letzteren sind über die 
Handelsware, die im gegebenen Berichtsjahr die 
Grenzen der DDR passiert hat ( = Warenhandel), 
hinaus auch Lohnveredelungen, Schiffsbedarf, Reex­
porte usw. enthalten. In der vorliegenden Zusammen­
stellung beziehen sich die Angaben bis einschließlich 
1959 auf den Warenhandel. Ab 1961 werden die Zahlen 
über den Gesamthandel wiedergegeben; der Interzo-
nenhandel umfaßt dagegen nach wie vor nur den 
Warenhandel. Ab 1971 werden in der ungarischen 
Außenhandelsstatistik das Ursprungsland und das 
Bestimmungsland ausgewiesen. Dieses System ersetzt 
den nach Einkaufs- und Käuferland erfaßten Handel 
und führt zu einer ziemlich großen Änderung der 
Aufgliederung des Handels nach Ländern, besonders 
im Falle Großbritaniens. 
tions de marchandises d'une part et les importations 
et exportations totales d'autre part. Ces dernières 
contiennent, outre les marchandises qui ont franchi 
pendant l'année de relevé les frontières de la RDA 
( = commerce de marchandises), le trafic de perfec­
tionnement, les fournitures de navires, les réexporta­
tions etc. Dans le présent tableau, les données se 
rapportent jusqu'à 1959 inclus aux échanges de 
marchandises. A compter de 1961, les chiffres sont 
inclus dans le commerce général; le commerce inter­
zones ne comprend par contre que le commerce de 
marchandises, comme précédemment. A partir de 
1971 les statistiques hongroises sont élaborées en 
fonction des pays d'origine et de destination. Ce 
système remplace l'ancien qui attribuait le commerce 
aux pays de vente et d'achat et mène à un change­
ment assez grand de la distribution du commerce 
entre pays, surtout dans le cas de la Grande-Bretagne. 
Bei der Berechnung des Anteils des Osthandels am 
Gesamthandel der EWG und ihrer Mitgliedstaaten 
wurde nicht der Gesamthandel EWG, sondern nur 
ihr Handel mit dritten Ländern ( = EXTRA-EWG) 
zugrunde gelegt. 
Lors du calcul de la part du commerce des pays de 
l'Est dans le commerce général de la CEE et de ses 
États membres, on n'a pas pris comme base de cette 
statistique le commerce global de la CEE, mais on 
a uniquement considéré son commerce avec les pays 
tiers ( = EXTRA-CEE). 
Abkürzungen : — nichts 
. kein Nachweis vorhanden 
( ) unsicher oder geschätzt 
Abréviations: — néant 
. aucune indication disponible 
( ) incertain ou estimé 
UdSSR 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
URSS 
Importations par pays 
Ursprung 
« D D R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongo le i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba b) 
„Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
E W G 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
626,3 
283,3 
396,4 
120,8 
235,3 
144,7 
8,2 
1 815,1 
764,2 
51,2 
1,3 
54,2 
870,9 
2 686,0 
I 815,1 
14,6 
2 686,0 
68,1 
50,6 
26,0 
9,9 
32,0 
186,6 
74,4 
49,7 
4,3 
0,8 
3 612,7 
1958 
815,9 
265,1 
512,1 
161,9 
233,6 
203,1 
14,0 
2 205,6 
881,2 
47,1 
9,9 
47,2 
985,4 
3 190,9 
2 205.6 
15,4 
3 190,9 
72,1 
80,6 
35,2 
17,7 
16,2 
221,8 
72,9 
50,9 
4,7 
17,8 
4 349,6 
1960 
929,3 
386,7 
652,4 
248,2 
280,0 
298,6 
24,2 
2 819,4 
848,1 
74,7 
23,1 
56,3 
1 002,2 
3 821,7 
2 819.4 
103,8 
3 821,7 
199,2 
129,9 
90,3 
21,0 
22,1 
462,6 
108,1 
53,1 
59,9 
61,6 
S 629,0 
1962 
1 073,8 
564,2 
824,8 
388,8 
348,8 
390,0 
3 590,3 
516,3 
88,2 
30,2 
60,3 
695,0 
4 285,4 
3 650,6 
234,0 
4 519,4 
208,0 
154,4 
98,6 
48,3 
33,1 
542,4 
117,3 
46,1 
27,0 
145,8 
6 455,4 
1965 
1 284,7 
780,7 
1 035,4 
515,3 
441,0 
615,6 
4 672,7 
225,6 
88,3 
30,6 
61,9 
406,4 
5 079,1 
4 734,6 
342,2 
5 421,3 
136,2 
114,3 
101,7 
30,0 
31,3 
413,5 
152,0 
188,7 
64,7 
177,3 
8 053,8 
1967 
1 412,7 
902,4 
982,2 
597,1 
424,3 
773,8 
5 092,6 
56,8 
108,0 
20,9 
62,1 
247,8 
5 340,4 
5 154.7 
372,8 
5 713,2 
176,4 
188,3 
154,4 
95,2 
64,2 
678,5 
197,4 
232,6 
62,6 
165,7 
8 536,2 
1968 
1 605,3 
1 031,5 
990,0 
669,0 
456,4 
891,3 
5 6 4 3 , 5 
36,7 
120,9 
17,9 
53,1 
228,6 
5 872,1 
5 696,6 
277,8 
6 149,9 
242,4 
294,3 
208,4 
84,3 
78,1 
907,5 
273,0 
217,1 
56,6 
185,0 
9 409,9 
1969 
1 629,3 
1 124,2 
1 114,7 
719,1 
449,4 
974,7 
6 011,4 
29,0 
126,6 
16,9 
52,8 
225,3 
6 236,7 
6 064,2 
231,7 
6 468,4 
350,4 
322,9 
316,8 
85,2 
80,2 
1 155,5 
240,3 
227,8 
116,8 
263,8 
10 326,7 
1970 
1 729,9 
1 261,0 
1 233,9 
801,8 
526,7 
1 080,5 
6 633,8 
21,7 
135,9 
18,6 
58,4 
234,6 
6 868,4 
6 692,2 
516,7 
7 385,1 
375,1 
318,7 
312,7 
79,7 
83,7 
1 169,9 
248,0 
251,4 
114,6 
345,4 
11 731.5 
1971 
1 919,4 
1 363,4 
1 338,0 
866,4 
565,5 
1 205,2 
7 258,4 
76,2 
135,8 
23,9 
79,4 
315,3 
7 573,7 
7 337.8 
321,0 
7894 ,7 
484,2 
313,2 
290,6 
78,3 
78,9 
1 245,2 
222,2 
283,2 
143,6 
395,8 
12 479,8 
1972 
2 260,8 
1 662,0 
1 524,7 
1 086,8 
647,1 
I 359,8 
8 541,2 
122,7 
142,7 
25,1 
85,6 
376,1 
8 917,3 
8 626,8 
228,3 
9 145,6 
652,0 
389,2 
261,7 
75,2 
90,1 
1 468,2 
207,4 
319,6 
512,7 
482,1 
14 781,0 
Origine 
• R D A 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
à) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager*' erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. Exportations par pays 
Bestimmung 
• D D R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongo le i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba b) 
, ,Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
E W G 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
571,3 
357,2 
373,8 
126,9 
212,0 
108,4 
18,2 
1 767,8 
733,0 
53,8 
2,3 
103,4 
892,5 
2 660,3 
i 767.8 
2 660,3 
41,8 
69,7 
33,9 
41,9 
29,2 
216,4 
148,1 
69,1 
27,2 
3,0 
3 615,0 
1958 
799,8 
376,8 
446,8 
200,6 
251,3 
200,6 
44,3 
2 320,2 
634,0 
58,0 
8,2 
64,8 
765,0 
3 085,1 
2 320,2 
3 085,1 
65,7 
87,1 
38,6 
57,0 
23,0 
271,3 
145,6 
51,1 
26,1 
19,9 
4 297,6 
1960 
1 051,7 
490,8 
632,4 
311,4 
260,7 
329,9 
43,6 
3 119,6 
817,1 
39,4 
24,4 
82,9 
963,8 
4 083,4 
3 119,6 
74,7 
4 083,4 
118,8 
73,6 
102,6 
48,9 
29,3 
373,1 
192,4 
55,1 
24,7 
76,1 
5 561,7 
1962 
1 372,7 
594,1 
770,7 
411,1 
374,8 
447,8 
3 971,2 
233,4 
80,7 
54,7 
126,2 
495,0 
4 466,2 
4 097.4 
366.8 
4 833,0 
136,1 
85,4 
131,3 
41,7 
46,1 
440,6 
213,1 
72,3 
17,4 
113,0 
7 030,6 
1965 
1 363,0 
726,7 
924,4 
545,9 
402,8 
588,4 
4 551,2 
191,7 
89,8 
74,9 
126,8 
483,2 
5 034,4 
4 678.0 
375,4 
5 409,8 
145,2 
110,3 
147,8 
63,8 
50,4 
517,5 
288,7 
145,1 
33,9 
184,9 
8 166,1 
1967 
1 415,9 
912,1 
967,4 
585,6 
394,6 
761,9 
5 037,4 
50,2 
110,3 
148,0 
186,6 
495,1 
5 532,5 
5 224,1 
562,8 
6 095,3 
195,4 
144,4 
232,1 
84,3 
62,8 
719,1 
303,1 
280,3 
39,3 
353,0 
9 648,8 
1968 
1 506,4 
1 050,1 
1 038,1 
675,4 
416,7 
949,3 
5 636,0 
59,3 
172,2 
159,2 
196,2 
584,6 
6 220,6 
5 829,9 
624,2 
6 844,8 
214,9 
137,2 
232,1 
86,3 
87,6 
758,1 
366,7 
289,1 
42,9 
391,2 
10 634,2 
1969 
1 739,0 
1 199,3 
1 109,7 
700,0 
476,4 
974,3 
6 198,4 
27,8 
155,4 
189,3 
196,2 
568,7 
6 767,1 
6 394,6 
624,0 
7 391,1 
229,0 
140,9 
231,6 
172,6 
83,4 
857,5 
426,9 
244,8 
60,6 
357,0 
11 655,3 
1970 
1 931,2 
1 349,9 
1 233,9 
842,5 
494,0 
937,8 
6 789,3 
24,9 
230,0 
185,0 
198,1 
638,0 
7 427,3 
6 987.4 
644,4 
8 071,7 
256,9 
140,0 
211,7 
168,0 
82,2 
858,8 
464,7 
326,1 
64,2 
379,3 
12 800,0 
1971 
1 906,5 
I 436,0 
1 352,9 
978,7 
473,9 
1 093,3 
7 241,3 
77,9 
366,8 
154,8 
182,0 
781,5 
8 022,8 
7 423,3 
668,9 
8 691,7 
291,9 
215,9 
259,0 
170,7 
109,3 
1 046,8 
449,7 
326,1 
60,4 
419,3 
13.806,1 
1972 
1 856,4 
1 452,1 
1 393,0 
1 004,0 
522,6 
I 246,0 
7 474,1 
111,3 
279,6 
104,7 
233,6 
729,2 
8 203,3 
7 707,7 
684,7 
8 888,0 
295,8 
215,6 
253,3 
171,8 
120,8 
1 057,3 
412,3 
313,0 
84,9 
424,9 
14 149,2 
Destination 
• R D A 
* Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba *) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de ¡962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager'* erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
DDR 
Einfuhr nach Ländern 
Mio RE 
RDA 
Importations par pays 
Mio U.C. 
Ursprung 
• U d S S R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
• U n g a r n 
• R u m ä n i e n 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
N o r d k o r e a 
Nordvie tnam 
•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
K u b a ¿>) 
„Sozialistisches Lager'* 
Deutschland (BR) c) 
France 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
E W G 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
557,1 
104,9 
105,3 
39,1 
29,1 
34,3 
1.9 
871,8 
85,9 
1,7 
0,3 
87,9 
959,7 
871.8 
— 
959,7 
146,2 
9,2 
7,6 
27,1 
11,4 
201,5 
17.3 
3,6 
5,9 
4,6 
1 333,8 
1958 
694,1 
84,8 
141,9 
70,7 
30,1 
30,3 
2,7 
1 054,6 
103,8 
2,9 
4,3 
1,8 
112,8 
1 168,4 
/ 054.6 
0,5 
168,4 
190,1 
16,4 
6,6 
22,6 
14,8 
250,4 
33,4 
24,0 
5,8 
4,3 
1 679,9 
1960 
957,7 
108,8 
186,9 
93,4 
51,9 
54,6 
4,3 
1 457,6 
100,1 
4,6 
6,8 
2,0 
113,5 
1 571,1 
/ 457.6 
4,4 
1 571,1 
206,4 
18,4 
11,6 
21,9 
21,1 
279,4 
42,5 
44,2 
5,3 
0,1 
2 186,2 
1962 
1 245,6 
108,5 
224,6 
98,5 
43,5 
76,0 
4,8 
1 801,5 
31,9 
4,2 
5,2 
1,7 
43,0 
1 844,5 
; 803,2 
27,7 
1 872,2 
192,0 
14,7 
11,5 
14,6 
17,2 
250,0 
33,4 
36,3 
1,4 
1,0 
2 402,6 
1965 
1 205,3 
140,1 
262,6 
124,0 
72,7 
93,7 
6,0 
1 904,4 
25,2 
3,3 
6,0 
2,6 
37,1 
1 941,5 
; 907,0 
26,4 
1 967,9 
263,4 
42,2 
23,4 
26,6 
19,5 
367,3 
42,3 
78,3 
6,7 
4,0 
2 801,0 
1967 
1 417,1 
164,7 
317,9 
153,2 
70,8 
114,3 
6,0 
2 244,0 
35,2 
4,7 
4,2 
3,2 
47,3 
2 291,3 
2 247,2 
35,6 
2 326,9 
306,7 
38,4 
27,9 
44,4 
29,2 
446,6 
47,4 
66,5 
25,3 
5,1 
3 277,5 
1968 
1 492,0 
224,3 
328,7 
171,4 
77,2 
122,3 
6,3 
2 422,2 
27,7 
5,5 
5,0 
4,0 
42,2 
2 464,4 
2 426,2 
35,1 
2 499,5 
292,1 
27,3 
31,8 
31,0 
18,5 
400,7 
38,0 
57,6 
24,3 
5,8 
3 391,5 
1969 
1 743,6 
260,7 
367,5 
208,3 
111,7 
145,2 
7,6 
2 844,6 
33,1 
12,8 
2,6 
2,9 
51,4 
2 896,0 
2 847.5 
35,2 
2 931,2 
465,0 
27,8 
35,0 
40,7 
16,8 
585,3 
52,6 
43,6 
21,3 
8,1 
4 102,9 
1970 
1 945,2 
292,8 
457,1 
221,6 
104,6 
170,0 
6,3 
3 197,6 
35,7 
17,1 
3,9 
5,4 
62,1 
3 259,7 
3 203.0 
52,5 
3 312,2 
514,7 
66,7 
35,1 
56,6 
32,9 
706,0 
89,0 
49,5 
40,2 
7,8 
4 847,0 
1971 
1 893,9 
303,6 
473,1 
253,7 
127,7 
181,1 
7,1 
3 240,2 
39,0 
12,0 
6,5 
4,0 
61,5 
3 301,7 
3 244,2 
48,5 
3 350,2 
512,6 
116,3 
29,8 
67,1 
46,6 
772,4 
95,4 
70,7 
64,5 
51.2 
4 981,1 
1972 
1 906,8 
367,5 
505,3 
303,2 
153,1 
182,8 
6,8 
3 425,5 
45,0 
11,6 
3,4 
5,9 
65,9 
3 491,4 
3 431.4 
32,4 
3 523,8 
624,7 
135,3 
43,0 
91,3 
52,7 
947,0 
88,0 
93,0 
64,0 
58,2 
5 440,9 
Origine 
• U R S S 
•Po logne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongr i e 
• R o u m a n i e 
•Bulgarie 
•Alban ie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du N o r d 
Vie tnam du N o r d 
•Mongo l i e R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba 6) 
« C a m p socialiste » 
Deutschland (BR) <r) 
F rance 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
C E E 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Éta ts -Unis 
J a p o n 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee la Mongolie à partir de ¡962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
c) Interzonenhandel. 
Commerce inter-zones. 
DDR 
Ausfuhr nach Ländern 
Mio RE 
RDA 
Exportations par pays 
Mio U.C. 
Bestimmung 
•UdSSR 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongolei VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon á) 
Kuba 6) 
„Soziatistisches Lager" 
Deutschland (BR) c) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
569,3 
139,0 
109,8 
47,7 
28,6 
32,4 
4,6 
931,3 
94,9 
8,3 
4,7 
0,1 
108,0 
1 039,3 
931.3 
0,2 
1 039,3 
154,0 
4,1 
7,8 
21,2 
7.9 
195,0 
12,2 
3,3 
7,1 
3,8 
1407,2 
1958 
846,0 
143,9 
150,7 
61,2 
34,7 
36,4 
5,9 
1 278,8 
133,2 
5,6 
4,9 
2,9 
146,6 
1 425,3 
/ 228,8 
0,1 
1 425,3 
211,3 
8,4 
6,0 
15,2 
10,9 
251,9 
12,3 
25,3 
6,0 
1,0 
1 889,7 
1960 
924,3 
183,9 
192,0 
94,2 
48,3 
69,0 
5,0 
1 516,7 
97,1 
4,7 
11,2 
4,7 
117,7 
1 634,4 
1 521.4 
2,7 
1 634,4 
240,5 
8,6 
13,4 
20,9 
15,5 
298,9 
20,0 
34,2 
4,0 
1,4 
2 205,8 
1962 
1 092,3 
233,0 
217,1 
112,5 
55,2 
63,8 
2,9 
1 776,8 
21,9 
5,1 
5,4 
2,3 
34,7 
1 811,5 
1 779,1 
22,8 
1 834,3 
210,2 
9,9 
12,6 
18,5 
16,8 
268,0 
19,3 
35,0 
3,5 
3,1 
2 376,5 
1965 
1 310,3 
269,3 
291,7 
126,6 
67,1 
97,2 
5,2 
2 167,4 
26,3 
4,5 
4,9 
7,9 
43,6 
2 211.0 
2 175,3 
24,1 
2 235,1 
293,9 
16,2 
15,9 
38,2 
25,8 
387,0 
36,8 
60,9 
7,0 
3,4 
3 065,4 
1967 
1 407,2 
284,5 
316,1 
183,4 
89,9 
125,0 
7,1 
2 413,2 
33,5 
7,3 
30,1 
4,9 
75,8 
2 489,0 
2 418,1 
44,4 
2 533,4 
297,3 
25,7 
29,7 
36,1 
26,2 
415,0 
31,7 
64,9 
8,5 
10,6 
3 453,9 
1968 
1 566,8 
291,3 
402,1 
193,4 
89,5 
151,5 
6,7 
2 701,3 
37,3 
8,7 
37,1 
6,3 
89,4 
2 790,7 
2 707,5 
36,0 
2 826,7 
335,6 
34,3 
30,9 
39,4 
29,8 
470,0 
30,5 
75,8 
6,7 
14,8 
3 789,6 
1969 
1 656,9 
315,1 
414,3 
185,4 
84,3 
152,5 
7,5 
2 816,0 
29,9 
9,4 
37,1 
5,3 
81,7 
2 897,7 
2 821,3 
40,1 
2 937,8 
365,4 
45,2 
32,2 
38,0 
34,2 
515,0 
30,3 
74,8 
9,4 
16,6 
4 151,4 
1970 
1 741,7 
398,4 
440,4 
267,4 
120,9 
158,3 
6,1 
3 133,3 
42,3 
14,7 
36,8 
11,2 
105,0 
3 238,3 
3 144,5 
61,8 
3 300,1 
449,6 
44,5 
45,7 
77,0 
34,0 
650,8 
42,5 
86,0 
9,1 
27,7 
4 581,1 
1971 
1 937,8 
457,1 
469,8 
306,1 
153,9 
178,3 
7,7 
3 510,7 
44,0 
25,2 
22,8 
7,6 
99,6 
3 610,3 
3 518.3 
49,1 
3 659,4 
509,9 
63,7 
39,4 
60,2 
30,7 
703,9 
53,5 
124,2 
9,5 
9.7 
5 076.4 
1972 
2 289,4 
543,3 
533,3 
290,3 
170,1 
217,2 
7,9 
4 051,5 
43,4 
26,2 
20,6 
6,1 
96,3 
4 147,8 
4 057.6 
36,5 
4 184,3 
524,7 
82,7 
47,9 
62,0 
42,8 
760,1 
89,8 
113,3 
8,0 
10,4 
5 698,0 
Destination 
•URSS 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongolie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
*'Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) c) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager4 ' erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
c) Interzonenhandel. 
Commerce inter-zones. 
Polen 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Pologne 
Importations par pays 
Ursprung 
♦UdSSR 
• D D R 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nord vietnam 
•Mongolei VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
•Comecon a) 
Kuba b) 
„Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
344,3 
135,3 
102,9 
23,1 
14,1 
10,6 
1,1 
631,4 
35,2 
1,1 
0,8 
37,1 
668,5 
631,4 
668,5 
56,4 
32,3 
7,1 
17,3 
10,9 
124,1 
64,9 
8,9 
2,5 
0,0 
1 021,8 
1958 
334,0 
155,5 
94,5 
33,8 
12,3 
18,7 
2,3 
650,7 
36,3 
0.8 
3,5 
0,8 
41,4 
692,1 
650.7 
692,1 
67,1 
20,9 
20,0 
13,4 
16,7 
138,0 
83,0 
22,3 
101,7 
0,9 
1 226,8 
1960 
465,3 
186,4 
127,1 
46,1 
20,5 
20,2 
4,0 
869,6 
46,4 
1,9 
1.9 
2,0 
52,2 
921,8 
869,6 
9,8 
921,8 
70,9 
25,9 
21,6 
17,8 
14,6 
150,8 
88,8 
15,3 
81,1 
0,8 
1 419,0 
1962 
577,9 
234,9 
198,6 
68,2 
40,2 
31,2 
5,1 
1 156,1 
22,8 
4,0 
2,9 
2,1 
31,8 
1 187,8 
1 458.2 
19,1 
1 206,9 
62,5 
25,5 
29,7 
10,0 
6,6 
134,4 
118,1 
39,1 
78,5 
2,1 
1 885,4 
1965 
728,4 
271,3 
244,1 
105,7 
44,7 
39,8 
6,3 
1 440,3 
25,0 
6,2 
5,1 
3,5 
39,8 
1 480,1 
/ 443,8 
4,3 
1 484,4 
87,3 
35,3 
49,2 
27,0 
12,5 
211,3 
96,4 
63,1 
30,3 
5,1 
2 340,3 
1967 
921,1 
292,1 
235,3 
104,0 
50,2 
45,0 
6,5 
1 654,2 
18,7 
2,6 
2,5 
4,1 
27,9 
1 682,1 
1 658,3 
7,6 
1 689,7 
100,8 
62,2 
65,6 
31,8 
14,8 
275,2 
178,0 
47,3 
51,1 
3,2 
2 644,8 
1968 
1 010,7 
296,3 
228,6 
97,7 
57,5 
47,3 
6,2 
1 744,3 
31,2 
9,5 
2,5 
4,3 
47,4 
1 791.4 
1 748.6 
6,2 
1 797,6 
121,7 
92,1 
88,8 
36,7 
23,3 
362,6 
174,9 
40,1 
48,2 
3,6 
2 853,1 
1969 
1 200,9 
320,7 
243,0 
116,6 
60,1 
63,9 
8,5 
2 013,3 
23,4 
8,3 
2,8 
4,3 
38,8 
2 052,1 
2 017,6 
7,8 
2 059,9 
128,6 
94,3 
91,6 
36,0 
27,5 
378,0 
184,3 
52,6 
49,1 
13,7 
3 210,1 
1970 
1 361,2 
399,6 
310,4 
138,5 
71,5 
79,5 
8,0 
2 368,7 
24,4 
10,2 
2,3 
3.0 
39,9 
2 408,6 
2 371.7 
3,6 
2 412,2 
147,6 
88,0 
73,2 
38,5 
29,0 
376,3 
190,9 
60,5 
58,2 
20,8 
3 607,5 
1971 
1 425,3 
458,1 
357,2 
184,0 
79,6 
75,2 
10,0 
2 589,4 
20,9 
7,2 
2,9 
3,5 
34,5 
: 623,9 
2 592$ 
8,8 
2 632,7 
204,5 
73,9 
81,8 
57,4 
36,6 
454,2 
195,1 
88,0 
80,9 
38,9 
4037,7 
1972 
1 463,9 
552,8 
424,0 
209,9 
85,1 
100,0 
10,1 
2 845,8 
31,2 
8,5 
3,6 
3,7 
47,0 
2 892,8 
2 849J 
5,1 
2 897,9 
407,0 
143,6 
117,7 
68,4 
52,5 
789,2 
227,5 
102,9 
101,1 
79,2 
4 903,1 
Origine 
• U R S S 
• R D A 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume­Uni 
Yougoslavie 
États­Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe,,Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. Exportations par pays 
Bestimmung 
• U d S S R 
• D D R 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongolei VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
*'Comecon α) 
Kuba b) 
,,Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
270,2 
107,5 
76,2 
24,8 
19,1 
6,4 
1.9 
506,2 
50,3 
13,1 
4,2 
67,6 
573,8 
506,2 
573,8 
53,1 
30,9 
7,9 
7,7 
6.9 
106,6 
79,3 
7,1 
23,8 
0,2 
984,8 
1958 
265,2 
106,4 
72,5 
28,6 
13,6 
17,1 
4,4 
507,9 
72,1 
1,8 
3,4 
1,0 
78,3 
586,3 
507,9 
0,0 
586,3 
70,9 
20,3 
15,1 
7,4 
6,2 
120,0 
68,8 
34,0 
26,8 
0.2 
1 0 5 9 , 4 
1960 
390,2 
124,6 
113,0 
46,5 
23,2 
27,6 
3,3 
728,6 
49,9 
1.3 
6,5 
3,1 
60,8 
789,4 
728,6 
4,0 
789,4 
74,9 
14,9 
30,4 
9,2 
7,9 
137,4 
98,9 
36,7 
31,5 
0,3 
1 325,5 
1962 
568,7 
117,6 
145,8 
63,6 
35,1 
24,3 
3,7 
958,8 
15,0 
3,3 
1,9 
2,6 
22,8 
981,6 
961,4 
20,3 
1 001,9 
83,3 
25,4 
39,5 
12,3 
10,5 
171,0 
103,9 
31,5 
42,1 
1,0 
1 646,1 
1965 
781,4 
153,1 
208,4 
85,9 
35,8 
44,9 
5,1 
1 314,6 
19,2 
4,8 
4,0 
5,2 
33,2 
1 347,8 
1 319,8 
5,2 
1 353,0 
112,8 
30,0 
56,1 
18,9 
14,1 
231,9 
127,5 
54,1 
68,8 
1.0 
2 227,9 
1967 
901,8 
175,7 
202,7 
113,4 
46,6 
51,3 
8,6 
1 500,1 
28,6 
7,1 
15,8 
3,0 
54,5 
1 554,6 
1 503,1 
6,7 
1 561,3 
116,2 
38,5 
67,3 
24,9 
14,8 
261,7 
147,6 
48,5 
86,9 
14,9 
2 526,6 
1968 
1 042,1 
229,3 
245,5 
110,4 
57,7 
63,4 
7,5 
1 755,9 
24,6 
11,8 
24,1 
3,6 
64,1 
1 820,0 
1 759,5 
4,1 
1 824,1 
128,2 
41,1 
76,7 
29,4 
17,6 
293,0 
147,1 
47,0 
85,0 
22,8 
2 857,8 
1969 
1 121,8 
278,5 
270,6 
115,2 
66,1 
80,2 
7,9 
1 940,3 
18,6 
12,6 
20,8 
4,3 
56,3 
1 996,6 
1 944.6 
3,7 
2 000,3 
127,9 
48,0 
88,4 
26,9 
20,3 
311,5 
138,6 
63,4 
91,8 
26,5 
3 143,4 
1970 
1 250,8 
328,5 
264,8 
143,1 
79,1 
66,5 
8,0 
2 140,8 
26,3 
8,6 
14,5 
4,2 
53,6 
2 194,4 
2 145.0 
3,0 
2 197,4 
204,4 
59,9 
113,3 
31,1 
23,0 
431,7 
152,2 
65,8 
92,8 
30,2 
3 547,6 
1971 
1 387,2 
309,6 
273,4 
153,8 
77,1 
87,4 
7,4 
2 295,9 
37,3 
5,0 
15,1 
3.6 
61,0 
2 356,9 
2 299.5 
1,9 
2 358,8 
225,4 
84,6 
146,8 
38,1 
26,3 
521,2 
152,8 
83,5 
106,3 
24,2 
3 872,3 
1972 
1 670,8 
382,5 
334,6 
150,0 
88,4 
105,6 
9.8 
2 741,7 
25,8 
8,0 
7,3 
3,8 
44,9 
2 786,6 
2 745.5 
2,0 
2 788,6 
274,4 
104,4 
170,4 
43,4 
38,0 
630,6 
171,4 
92,3 
117,7 
23,7 
4 533,2 
Destination 
• U R S S 
• R D A 
•Tchécoslovaqui e 
•Hongr ie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
*'Comecon a) 
Cuba 6) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Iu l ia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume­Uni 
Yougoslavie 
États­Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee ¡a Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe,,Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans ¡a somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Tschechoslowakei 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Tchécoslovaquie 
Importations par pays 
Ursprung 
»UdSSR 
« D D R 
•Polen 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba i ) 
,,Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
390,0 
118,2 
76,9 
64,9 
28,5 
31,8 
3,3 
713,6 
66,4 
0,8 
4,4 
0,0 
71,6 
785,3 
713,6 
785,3 
38,9 
12,6 
10,1 
18,8 
12,6 
93,1 
26,8 
6,7 
0,7 
1 185,7 
1958 
451,8 
162,1 
71,5 
90,4 
22,4 
41,4 
4,2 
843,8 
91,0 
1,5 
3,1 
2,9 
98,5 
942,2 
843,8 
0,1 
942,2 
61,8 
17,8 
12,6 
15,8 
14,2 
122,2 
32,4 
15,0 
1.0 
0,1 
1 3 5 7 , 2 
1960 
630,4 
198,2 
110,6 
93,9 
64,3 
57,1 
6,9 
1 161,4 
93,3 
3,6 
4,2 
5,6 
106,7 
1 268,1 
/ 161,4 
1,3 
1 268,1 
59,4 
17,1 
18,1 
18,3 
23,1 
136,1 
54,2 
24,7 
5,6 
1,2 
1 815,6 
1962 
781,4 
228,3 
145,0 
139,4 
60,1 
65,0 
9,9 
1 429,2 
25,6 
6,2 
7,4 
5,6 
44,8 
1 473,9 
1 434.8 
37,4 
1 511.3 
61,1 
26,7 
28,1 
20,1 
21,1 
157,1 
60,8 
21,2 
7,1 
5,0 
2 070,0 
1965 
954,7 
287,9 
208,6 
171,4 
94,3 
89,2 
10,0 
1 816,1 
13,3 
7,2 
7,2 
5,3 
33,0 
1 849,1 
1 821.4 
40,1 
1 889,2 
87,9 
22,1 
40,4 
25,0 
13.0 
188,4 
73,3 
71,8 
19,3 
7,9 
2 672,5 
1967 
965,3 
320,1 
199,2 
150,8 
86,5 
78,8 
10,3 
1 811,0 
13,9 
6,7 
3,3 
6,8 
30,7 
1 841,7 
/ 817.8 
34,6 
1 876,2 
82,6 
46,8 
47,9 
30,7 
15,3 
223,3 
72,2 
52,5 
18,5 
10,7 
2 680,0 
1968 
1 306,1 
399,6 
247,9 
181,3 
109,3 
90,3 
12,5 
2 077,0 
20,3 
7,1 
4,0 
6,4 
37,8 
2 114,8 
2 083.4 
44,6 
2 159,4 
101,3 
44,0 
50,7 
70,3 
22,6 
288,9 
79,9 
59,6 
16,4 
4,6 
3 077,1 
1969 
1 105,1 
415,0 
260,1 
191,0 
139,0 
99,0 
11,1 
2 220,3 
32,5 
9,4 
3,2 
6,1 
51,2 
2 271,5 
2 226.4 
37,2 
2 308,7 
147,2 
48,5 
61,5 
52,2 
20,8 
330,2 
78,3 
63,8 
18,5 
12,6 
3 294,2 
1970 
1 208,8 
445,6 
269,7 
182,4 
135,6 
91,0 
18,2 
2 351,3 
25,1 
12,1 
5,7 
5,7 
48.6 
2 399,9 
2 357,0 
56,5 
2 456,4 
210,1 
61,0 
79,4 
56,1 
23,8 
430,4 
92,9 
107,4 
27,2 
14,7 
3 695,2 
1971 
1 358,3 
496,9 
267,4 
198,3 
123,6 
99,2 
19,3 
2 563,0 
25,0 
11,0 
6,5 
6,4 
48,9 
2 611,9 
2 569,0 
45.6 
2 657,5 
247,4 
60,3 
76,5 
57,1 
34,9 
476,2 
106,8 
130,0 
29,0 
17,5 
4 009,8 
1972 
1 425,8 
540,4 
327,5 
244,3 
141,3 
116,8 
16,9 
2 813,0 
25,6 
11,5 
2,8 
10,1 
50,0 
2 863,0 
2 823.1 
37,6 
2 900,6 
239,0 
56,1 
82,2 
61,5 
41,5 
480,3 
96,4 
133,2 
57,9 
17,6 
4 293,4 
Origine 
• U R S S 
• R D A 
•Pologne 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
*'Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume­Uni 
Yougoslavie 
États­Unis 
Japon 
Total 
β) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern 
Bestimmung 
♦UdSSR 
• D D R 
•Polen 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nord vietnam 
•Mongole i V R 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
*'Comecon a) 
Kuba ¿>) 
„Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
E W G 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
428,5 
140,3 
99,2 
58,9 
35,0 
36,0 
5,0 
802,8 
64,7 
12,5 
6,2 
83,4 
886,3 
802,8 
886,3 
50,6 
8,9 
12,4 
18,5 
11,5 
101,8 
24,7 
13,5 
5,4 
1 387,2 
1958 
497,1 
157,5 
94,9 
77,4 
37,8 
36,2 
9,6 
910,4 
109,2 
11,8 
4,4 
4,2 
129,6 
1 040,0 
910,4 
1,8 
1 040,0 
53,6 
17,6 
14,4 
14,2 
10,0 
109,9 
29,3 
25,0 
7,5 
1,7 
1 513,2 
Mio RE 
I960 
658,6 
195,6 
128,3 
111,7 
63,6 
61,5 
7,9 
1 227,2 
109,3 
11.7 
5,6 
6,5 
133,1 
1 360,3 
1 227.2 
10,4 
1 360,3 
67,9 
12,5 
23,2 
19,3 
11,8 
134,7 
38,0 
23,9 
12,4 
3,2 
1 929,5 
1962 
828,3 
229,9 
201,0 
125,0 
88,0 
61,9 
9,0 
1 543,2 
11,9 
5,8 
4,7 
3,6 
26,0 
1 569,3 
1 546,8 
36,7 
1 606,0 
67,1 
19,2 
32,5 
19,6 
13,0 
151,4 
40,6 
24,6 
9,9 
2,9 
2 193,5 
1965 
1 022,8 
277,1 
248,7 
132,2 
68,9 
61,8 
8,8 
1 820,3 
19,2 
6,0 
9,7 
7,1 
42,0 
1 862,3 
1 827.4 
34,2 
1 896,5 
92,2 
26,5 
33,5 
31,1 
14,6 
197,9 
60,3 
69,2 
20,4 
4.7 
2 688,5 
1967 
977,1 
318,6 
234,9 
152,4 
89,5 
91,7 
9,9 
1 874,1 
18,9 
3,3 
16,8 
9,0 
48,0 
1 922,1 
1 883.1 
32,6 
1 954,7 
102,6 
32,2 
55,6 
29,3 
17,1 
236,8 
66,7 
96,4 
27,1 
8,2 
2 864,2 
1968 
1 011,7 
330,3 
232,4 
167,6 
100,0 
82,4 
11.4 
1 935,8 
24,0 
3,8 
18,5 
8,2 
54,5 
1 990,3 
I 944.0 
46,0 
2 036,3 
125,6 
41,0 
68,1 
35,7 
19,2 
289,6 
80,3 
113,3 
24,7 
8,8 
3 005,3 
Mio U.C. 
1969 
1 124,5 
359,7 
248,2 
138,5 
106,8 
80,7 
14,2 
2 072,6 
25,8 
2,5 
15,8 
6,3 
50,4 
2 123,0 
2 078.9 
33,2 
2 156,2 
181,8 
41,9 
65,7 
36,7 
22,6 
348,7 
77,4 
136,0 
17,9 
8,8 
3 319,5 
1970 
1 221,5 
456,2 
305,0 
199,7 
155,8 
96,1 
12,6 
2 446,9 
31,0 
3,1 
12,5 
5,6 
52,2 
2 499,1 
2 452,5 
27,1 
2 526,2 
208,5 
51,3 
70,7 
40,4 
23,2 
393,5 
79,9 
152,4 
23,5 
11,7 
3 792,4 
1971 
1 323,5 
461,0 
348,2 
248,5 
149,4 
127,8 
18,3 
2 676,7 
34,2 
7,4 
16,8 
6,5 
64,9 
2 741,6 
2 683,2 
32,1 
2 778,2 
230,8 
45,8 
76,4 
44,3 
23,9 
421,2 
86,3 
151,3 
21,8 
9,7 
4 179,9 
Exportations par pays 
1972 
1 536,3 
493,3 
419,3 
240,6 
162,4 
148,8 
15,8 
3 016,5 
26,7 
5.7 
16,5 
6,9 
55,8 
3 072,3 
3 023.4 
29.2 
3 101,5 
234,6 
55,7 
79,6 
45,0 
27,4 
442,3 
91,5 
146,7 
24,2 
10,6 
4 526,1 
Destination 
• U R S S 
• R D A 
•Pologne 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume­Uni 
Yougoslavie 
États­Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
10 
Ungarn 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Hongrie 
Importations par pays 
Ursprung 
•UdSSR 
• D D R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongolei VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba *) 
„Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
107,4 
44,3 
23,4 
55,2 
12,9 
12,1 
1,2 
256,5 
28,5 
0,3 
0,1 
28,9 
285,3 
256.5 
-
285,3 
26,0 
17,5 
13,4 
11,7 
9,9 
78,4 
11,7 
6,5 
1,4 
— 
481,2 
1958 
194,3 
71,4 
32,0 
76,4 
13,7 
9,3 
2,0 
399,1 
33,6 
0,3 
1,0 
0,8 
35,7 
434,6 
399,1 
-
434,6 
30,4 
14,2 
10,4 
7,6 
5,5 
73,2 
19,6 
15,9 
1,7 
0,0 
630,9 
1960 
302,9 
100,9 
49,6 
111,8 
41,5 
13,1 
3,8 
623,7 
36,3 
3,3 
2,1 
1,6 
43,3 
667,0 
623,7 
0,0 
667,0 
55,2 
25,3 
26,7 
12,4 
12,2 
131,9 
31,2 
20,4 
1,9 
0,3 
975,7 
1962 
416,7 
117,1 
66,9 
126,1 
39,1 
15,2 
1,5 
782,7 
11,0 
1,8 
2,6 
1,5 
16,9 
799,6 
784,2 
9,6 
809,2 
49,6 
31,9 
26,6 
16,2 
8,9 
133,1 
41,5 
11,2 
1,3 
2,8 
1 148,7 
1965 
553,3 
131,2 
88,3 
134,5 
38,8 
22,1 
2,0 
970,2 
10,6 
3,4 
3,7 
2,7 
20,4 
990,6 
972,9 
0,3 
990,9 
77,4 
27,1 
49,4 
18,4 
17,4 
189,4 
49,5 
27,3 
21,1 
3,5 
1 520,3 
1967 
591,9 
194,0 
111,5 
152,1 
39,4 
39,7 
5,3 
1 133,9 
7,2 
1,7 
1,1 
2,7 
12,7 
1 146,6 
1 136,6 
4,3 
1 150,9 
103,8 
34,9 
54,1 
14,8 
16,6 
224,2 
56,8 
32,2 
8,2 
4,2 
1 775,3 
1968 
648,1 
196,4 
112,7 
160,5 
36,2 
28,8 
4,4 
1 187,1 
8,9 
2,2 
0,8 
2,1 
14,0 
1 201,1 
/ 189.2 
3,9 
1 205,0 
80,1 
34,5 
70,1 
19,2 
15,6 
219,5 
51,5 
29,8 
11,2 
4,2 
1 802,6 
1969 
713,2 
191,8 
117,4 
140,9 
38,5 
31,5 
4,0 
1 237,3 
11,5 
3,1 
0,7 
2,0 
17,3 
1 254,6 
/ 239 J 
4,5 
1 259,1 
85,4 
46,6 
74,3 
27,5 
15,9 
249,5 
65,7 
46,9 
9,2 
5,8 
1 927,8 
1970 
832,0 
261,8 
144,9 
198,7 
69,4 
50,9 
4,4 
1 562,1 
16,9 
3,7 
0,7 
2,7 
24,0 
1 586,1 
7 564,1 
5,8 
1 591,9 
131,9 
51,0 
96,0 
32,8 
21,2 
332,9 
54,3 
57,4 
36,6 
15,8 
2 505,2 
1971 
1 020,8 
324,8 
153,0 
250,9 
81,5 
50,1 
7,3 
1 888,4 
16,7 
4,3 
1,5 
3,7 
26,2 
1 914,6 
; 892,1 
15,5 
1 930,1 
187,1 
84,3 
116,3 
30,2 
25,8 
443,7 
66,4 
64,9 
55,2 
20,0 
2 989,7 
1972 
1 006,9 
306,6 
152,4 
247,8 
68,7 
39,3 
7,6 
1 829,3 
18,9 
2,6 
1,0 
2,7 
25,2 
1 854,5 
; 832,0 
7,1 
1 861,6 
218,8 
83,2 
102,8 
34,4 
19,2 
458,4 
66,1 
49,8 
40,5 
16,2 
2 904,1 
Origine 
• U R S S 
• R D A 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Etats-Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager'* erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern 
Bestimmung 
• U d S S R 
• D D R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongolei VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba o) 
„Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
120,8 
38,5 
22,7 
62,5 
12,1 
5,8 
2,0 
264,3 
31,1 
3,9 
1,2 
0,0 
36,2 
300,5 
264,3 
300,5 
36,5 
8,9 
10,3 
7,1 
3,9 
66,6 
17,7 
6,8 
0,9 
468,9 
1958 
158,8 
75,4 
33,6 
92,4 
15,1 
9,8 
3,3 
388,3 
57,6 
4,3 
1,9 
0,9 
64,7 
453,0 
388.3 
0,0 
453,0 
34,2 
11,0 
18,4 
6,6 
5,1 
75,3 
11,5 
38,5 
2,3 
0,0 
683,6 
Mio RE 
I960 
256,5 
100,7 
45,6 
94,0 
25,9 
11,9 
2,4 
536,8 
40,2 
4,6 
2,9 
1,6 
49,3 
586,1 
536.8 
1,1 
586,1 
44,7 
13,5 
20,8 
11,5 
5,8 
96,3 
17,7 
37,3 
2,8 
0,1 
873,9 
1962 
391,8 
104,9 
70,8 
137,0 
36,5 
15,0 
1,8 
757,7 
11,9 
3,2 
3,0 
2,0 
20,1 
777,7 
759,7 
10,7 
788,4 
53,3 
12,9 
27,4 
12,1 
4,9 
110,6 
21,9 
22,1 
3,1 
0,3 
1 099,2 
1965 
525,4 
135,1 
105,0 
179,3 
28,7 
20,3 
2,0 
995,8 
14,7 
1,6 
5,3 
2,8 
24,5 
020,3 
998,6 
8,3 
1 028,6 
79,6 
17,8 
54,1 
16,7 
8,1 
176,3 
28,5 
29,2 
4,5 
1.3 
1 509,5 
1967 
613,4 
163,9 
101,6 
153,2 
37,2 
31,4 
2,5 
1 103,2 
10,7 
1,4 
14,3 
3,6 
30,0 
1 133,2 
/ 106.8 
3,2 
1 136,4 
73,9 
24,2 
83,4 
18,6 
11,0 
210,1 
38,3 
30,4 
5,7 
3,0 
1 701,1 
1968 
683,1 
174,7 
101,3 
181,8 
35,3 
28,9 
3,0 
1 208,1 
10,0 
2,6 
21,5 
6,0 
40,1 
1 248,2 
7 214,1 
3,1 
1 251,3 
78,5 
20,1 
61,8 
23,2 
16,8 
200,4 
41,6 
34,1 
6,6 
3,6 
1 789,1 
Mio U.C. 
1969 
725,7 
219,4 
116,9 
197,6 
42,1 
31.4 
3,3 
1 336,4 
7,2 
2,9 
19,6 
4,2 
33,9 
1 370,3 
1 340.6 
3,7 
1 374,0 
115,4 
28,7 
97,9 
25,0 
14,8 
281,8 
40,9 
43,6 
7,6 
4,5 
2 083,5 
1970 
789,8 
225,2 
138,3 
202,8 
53,9 
27,4 
2,5 
1 439,9 
17,9 
3,2 
17,2 
4,4 
42,7 
1 482,6 
1 444.3 
9,3 
1 491,9 
138,9 
25,4 
132,4 
25,4 
12,9 
335,0 
26,5 
58,5 
8,9 
3,6 
2 316,6 
1971 
873,0 
242,1 
188,2 
198,3 
67,6 
46,9 
2,8 
1 618,9 
26,6 
2,8 
16,4 
5,9 
51,7 
1 670.6 
/ 624.8 
8,9 
1 679,5 
137,4 
24,9 
141,1 
28,3 
11,4 
343,1 
22,1 
65,0 
10,9 
6,2 
2 500,4 
Exportations par pays 
1972 
1 093,6 
296,5 
215,0 
251,7 
69,9 
56,9 
3,9 
1 987,5 
30,1 
2,7 
16,5 
6,7 
56,0 
2 043,5 
/ 994,2 
6,5 
2 050,0 
166,5 
35,9 
189,5 
33,6 
14,3 
439,8 
28,1 
66,0 
13,4 
6,8 
3 031,0 
Destination 
• U R S S 
• R D A 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc orienta] 
* Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962, 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe,,Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
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Rumänien 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Roumanie 
Importations par pays 
Ursprung 
• U d S S R 
• D D R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba b) 
„Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 1958 
253,8 
36,1 
12,8 
39,0 
15,0 
3,3 
0,5 
360,5 
16,6 
0,4 
0,7 
0,0 
17,7 
378,3 
360,5 
378,3 
22,4 
15,7 
8,1 
3,8 
1,2 
51,3 
7,4 
3,5 
0,7 
0,0 
481,8 
1960 
266,0 
51,9 
23,1 
63,9 
25,8 
8,6 
0,7 
439,9 
23,6 
2,9 
2,1 
0,2 
28,8 
468,9 
439,9 
468,9 
46,1 
24.8 
16,4 
3,9 
2,5 
93,7 
17,8 
4,8 
6,3 
648,0 
1962 
370,6 
55,6 
35,1 
88,7 
36,5 
17,1 
1.0 
604,6 
10,5 
1.7 
2,6 
0,5 
15,3 
620,0 
605,1 
6,0 
626,0 
80,0 
20,7 
46,6 
4,6 
5,1 
157,0 
44,0 
8,3 
2,1 
5,8 
941,3 
1965 
406,2 
62,5 
37,1 
69,6 
28,1 
13,1 
2,5 
619,1 
21,9 
3,5 
2,1 
0.8 
28,3 
647,4 
619,9 
0,0 
647,4 
110,5 
49,2 
51,9 
9,4 
5,2 
226,2 
43,9 
12,4 
9,1 
17,7 
1 077,3 
1967 
396,6 
92,5 
47,0 
90,3 
34,7 
25,5 
3,8 
690,4 
33,2 
5,1 
0,1 
1,5 
39,9 
730,3 
691,9 
1,1 
731,4 
256,2 
80,2 
87,5 
21,5 
62,3 
507,7 
51,1 
22,9 
17,7 
25,1 
1 546,4 
1968 
427,1 
90,8 
58,4 
100,6 
34,6 
25,6 
2,5 
739,6 
43,5 
6,3 
0,1 
1,5 
51,4 
791,0 
741,1 
7,4 
798,4 
171,9 
80,6 
102,4 
30,2 
38,2 
423,3 
100,5 
28,3 
19,1 
21,8 
1 609,3 
1969 
464,9 
84,4 
68,2 
108,6 
42,8 
32,6 
2,8 
804,3 
42,4 
5,3 
0,2 
1,8 
49,7 
854,0 
806,1 
9,8 
863,8 
171,3 
94,0 
93,5 
43,0 
34,2 
436,0 
101,9 
35,0 
22.2 
22,4 
1 740,8 
1970 
500,9 
115,1 
76,8 
158,6 
47,8 
42,9 
3,4 
945,5 
62,0 
6,0 
0,1 
1,5 
69,5 
1 015,1 
947,0 
13,0 
1 028,1 
159,8 
112,3 
96,2 
31,8 
30,4 
430,5 
98,8 
29,2 
59,8 
26,8 
1 960,6 
1971 
484,7 
153,3 
71,8 
149,4 
67,3 
39,6 
5,1 
971,2 
89,4 
10,7 
0,4 
1,9 
102,4 
1 073,6 
973,1 
14,8 
1 088,4 
147,9 
134,5 
107,0 
31.4 
27,6 
448,4 
115,0 
42,8 
62,9 
35,8 
2 103,1 
1972 
534,0 
174,0 
86,9 
160,6 
67,9 
51,8 
6,4 
1 081,6 
88,3 
10,4 
0,2 
4,5 
103,4 
1 185,0 
/ 086,1 
8,6 
1 193,6 
227,3 
130,6 
123,0 
25,9 
22,6 
529,4 
131,5 
51,6 
68,9 
41,3 
2 411,3 
Origine 
• U R S S 
• R D A 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
*Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager** erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. Exportations par pays 
Bestimmung 
• U d S S R 
• D D R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nord vietnam 
•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba b) 
„Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
E W G 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 1958 
235,4 
30,2 
12,5 
22,7 
14,0 
4,7 
2,8 
322,2 
25,9 
3,2 
0,6 
0,1 
29,8 
352,0 
322.2 
352,0 
26,3 
15,4 
11,1 
1,8 
1,2 
55,7 
6,5 
5,0 
0,6 
468,4 
1960 
281,5 
53,9 
20,9 
62,6 
42,0 
9,2 
1,9 
472,1 
33,3 
5,3 
4,5 
0,2 
43,3 
515,4 
472,1 
515,4 
43,8 
19,5 
25,6 
3,2 
2,1 
94,2 
14,9 
7,9 
0,6 
717,2 
1962 
33,43 
6,46 
0,41 
58,3 
38,3 
11,7 
0,8 
539,4 
2,2 
2,9 
4,9 
0,5 
10,5 
550,0 
539,9 
5,7 
555,7 
51,6 
28,0 
30,8 
5,8 
10,0 
126,2 
21,8 
4,1 
1,3 
4,1 
818,1 
1965 
438,5 
71,7 
45,0 
95,3 
38,5 
9,2 
3,1 
701,3 
26,6 
5,1 
3.4 
0,9 
36,0 
737,3 
702,2 
2,4 
739,7 
63,2 
21,9 
66,0 
6,7 
4,6 
162,4 
30,5 
16,4 
2,6 
13,9 
1 101,8 
1967 
433,0 
69,8 
49,5 
87,0 
37,9 
20,7 
3,1 
701,0 
39,4 
5,1 
20,1 
1,5 
66,1 
767,3 
702,5 
1,3 
768,4 
96,5 
54,6 
94,1 
12,3 
10,6 
268,1 
64,1 
21,0 
8,8 
18,4 
1 395,6 
1968 
455,8 
77,1 
58,6 
112,8 
36,6 
19,9 
3,8 
764,6 
40,9 
7,4 
17,9 
1,9 
66,1 
832,7 
706,5 
5,5 
848,2 
105,7 
49,7 
75,6 
13,2 
10,9 
255,1 
56,1 
25,2 
6,6 
9,4 
1 468,9 
1969 
455,0 
121,3 
61,3 
140,8 
39,1 
20,8 
3,6 
812,0 
38,5 
12,0 
11,7 
2,1 
68,1 
906,3 
844,1 
29,3 
935,6 
120,7 
53,6 
104,2 
19,1 
19,5 
317,1 
48,9 
23,8 
9,2 
9,8 
1 633,4 
1970 
528,9 
105,8 
70,9 
131,8 
63,0 
23,4 
3,1 
926,9 
71,9 
8,0 
9,7 
3,5 
93,1 
1 020,0 
930,4 
14,7 
1 034,7 
167,4 
60,7 
109,4 
21,8 
16,2 
375,5 
51,2 
41,0 
13,4 
5,5 
1 851,2 
1971 
566,6 
130,2 
82,9 
122,5 
71,7 
27,3 
4.5 
1 005,7 
99,3 
10,0 
3,5 
2,5 
115,3 
1 121,0 
/ 008.2 
10,5 
1 131,5 
208,9 
83,8 
121,7 
30,3 
17,9 
462,6 
50,8 
61,6 
25,9 
8,9 
2 101,4 
1972 
644,9 
159,3 
83,6 
137,6 
59,5 
48,4 
5,1 
1 138,4 
112,4 
13,3 
6,2 
2,2 
134,1 
1 272,5 
/ 140.6 
5,8 
1 278,3 
228,1 
88,1 
153,8 
37,3 
17,0 
524,3 
61,2 
58,9 
31,8 
15,9 
2 396,0 
Destination 
• U R S S 
• R D A 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
à) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
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Bulgarien 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Bulgarie 
Importations par pays 
Ursprung 
• U d S S R 
• D D R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongolei VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba b) 
„Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
103,7 
33,2 
7,0 
36,2 
8,9 
9,2 
0,6 
199,0 
5,1 
— 
5,1 
204,1 
199.0 
204,1 
7,9 
4,3 
1,9 
1,3 
1,5 
16,9 
7,3 
2,0 
0,0 
251,1 
1958 
193,1 
39,3 
17,1 
36,2 
10,1 
4,6 
1,2 
301,6 
7,1 
0,6 
0,8 
0,6 
9,1 
310,7 
301,6 
310,7 
15,3 
5,4 
4,4 
1,7 
2,9 
29,7 
3,1 
2,2 
0,0 
0,1 
366,5 
1960 
332,3 
70,3 
21,5 
61,9 
11,5 
9,1 
1,3 
508,3 
9,6 
1,7 
2,3 
0,8 
14,5 
522,8 
508J 
0,0 
522,8 
37,6 
7,8 
6,7 
2,4 
3,2 
57,3 
11,0 
8,4 
0,3 
1,2 
632,6 
1962 
442,6 
67,7 
24,1 
60,9 
14,9 
12,7 
2,1 
625,0 
3,2 
1,2 
1,6 
1,0 
7,0 
632,0 
626.0 
12,4 
644,4 
22,1 
11,1 
14,1 
2,1 
7,6 
57,3 
11,6 
5,8 
0,1 
784,7 
1965 
588,6 
84,6 
45,8 
76,5 
19,7 
9,2 
2,3 
826,7 
1,0 
0,8 
1,5 
1,5 
4,7 
831,4 
828.2 
22,5 
803,0 
68,5 
25,2 
32,6 
9,1 
4,7 
140,1 
18,7 
20,5 
0,8 
13,9 
1 177,7 
1967 
782,8 
126,2 
47,3 
98,2 
29,8 
21,0 
6,3 
1 111,6 
1,2 
0,8 
0,6 
2,2 
4,8 
1 116,4 
/ 113.8 
20,5 
1 136,9 
67,4 
34,9 
62,9 
12,1 
24,0 
201,3 
19,9 
27,5 
0,8 
24,8 
I 571,9 
1968 
946,2 
150,5 
64,4 
82,7 
30,3 
20,0 
5,6 
1 299,7 
2,4 
2,1 
0,8 
1,6 
6,9 
1 306,6 
; 301.4 
27,9 
1 334,5 
71,7 
49,1 
57,4 
11,5 
6,4 
196,1 
20,3 
32,5 
2,6 
16,1 
1 782,3 
1969 
973,8 
152,6 
81,7 
79,1 
32,4 
15,7 
6,1 
1 341,4 
2,0 
2,5 
1,2 
3,5 
9,2 
1 350,6 
1 344.8 
25,5 
1 376,1 
45,5 
24,9 
55,5 
7,2 
4,7 
137,8 
19,7 
17,9 
1,4 
10,2 
1 749,3 
1970 
955,2 
157,4 
64,5 
96,2 
25,3 
28,7 
5,9 
1 333,2 
0,9 
3,4 
1,5 
3,5 
9,3 
1 342,5 
; 336.7 
31,2 
1 373,7 
51,8 
44,4 
56,9 
10,3 
10,7 
174,1 
44,8 
21,0 
6,3 
19,9 
1 831,0 
1971 
1 108,2 
182,3 
73,5 
128,9 
47,8 
26,1 
6,3 
1 573,1 
5,6 
2,0 
2,1 
2,3 
12,0 
1 585,1 
1 575.4 
31,4 
1 616,5 
62,0 
50,0 
60,7 
11,1 
11,5 
195,3 
32,8 
26,2 
4,1 
23,7 
2 119,6 
1972 
(1 234,2) 
( 203,3) 
( 82,8) 
( 134,8) 
( 43,7) 
( 33,1) 
( 10,6) 
(1 742,5) 
( 2,4) 
( 3,5) 
( 2,3) 
( 3,6) 
( 11,8) 
(1 754,3) 
( / 746.1) 
( 37,8) 
(1 792,1) 
( 67,4) 
( 56,7) 
( 70,9) 
( 13,0) 
( 12,9) 
( 220,9) 
( 46,1) 
( 27,2) 
( 5,9) 
( 26,0) 
2 364,4 
Origine 
• U R S S 
• R D A 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc orienta] 
* Comecon a) 
Cuba 6) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
ä) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe,,Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern 
Bestimmung 
• U d S S R 
• D D R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
*Comecon a) 
Kuba b) 
„Sozialistisches Lager" 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
147,1 
39,5 
10,9 
32,1 
13,6 
9,9 
1.1 
254,2 
5,1 
0,4 
5,5 
260,4 
254.2 
260,4 
7,8 
3,6 
1,5 
1,6 
1,3 
16,0 
3,1 
2,2 
0,1 
302,1 
1958 
200,6 
29,9 
19,6 
40,9 
7,9 
3,2 
2,5 
304,6 
11,0 
0,7 
(0,7) 
12,4 
317,1 
305.7 
317,1 
12,4 
4,9 
5,3 
1,4 
1,4 
25,2 
3,2 
5,6 
0,6 
0,0 
373,2 
Mio RE 
I960 
307.3 
56,2 
20,3 
54,7 
11,6 
8,4 
2,6 
461,4 
7,5 
0,0 
1,8 
1,1 
10,4 
471,9 
461.4 
0,5 
472,4 
19,0 
4,9 
9,4 
1,3 
2,6 
37,0 
6,5 
8,0 
1,7 
2,1 
571,5 
1962 
388,2 
80,3 
32,7 
63,8 
16,2 
16,7 
0,4 
598,3 
3,3 
0,5 
2,0 
1.4 
7,2 
605,5 
599.7 
19,1 
624,6 
28,9 
13,2 
18,9 
4,9 
1,4 
67,3 
8,3 
12,1 
0,9 
772,6 
1965 
613.6 
108,4 
39,4 
91,4 
21,9 
13,8 
1,0 
889.5 
1,1 
0,5 
2,4 
1,7 
5,7 
895,2 
891.2 
16,4 
911,6 
41,3 
6,7 
39,1 
5,3 
1,7 
94,1 
17,8 
22,2 
2,0 
7,6 
1 175,8 
1967 
772,2 
117,9 
44,4 
80,3 
36,4 
26,1 
4,2 
1 081,5 
1.8 
0,8 
8,3 
2,5 
13,4 
1 094,9 
1 083,9 
19,0 
1 113,9 
55,1 
21,5 
55,3 
5,1 
6,8 
143,8 
22,1 
21,5 
2,4 
6,9 
1 458,0 
1968 
893,8 
120,9 
47,5 
88,5 
28,5 
25,5 
4,2 
1 208,9 
2,4 
1.2 
6,4 
2,1 
12,1 
1 221,0 
1 211,2 
20,8 
1 241,8 
54,0 
18,3 
43,3 
7,5 
3,4 
126,2 
26,3 
28,5 
2,9 
4,9 
1 615,1 
Mio U.C. 
1969 
979,7 
149,1 
65,0 
101,5 
30,6 
30,7 
3,2 
1 359,8 
2,2 
2,1 
7,9 
2,9 
15,1 
1 374,9 
1 362,6 
22,7 
1 397,6 
54,2 
21,5 
49,1 
9,7 
8,0 
142,5 
29,2 
25,0 
1,7 
10,6 
1 794,4 
1970 
1 078,1 
173,4 
77,8 
87,4 
50,4 
42,0 
5,3 
1 514,4 
1,0 
3,2 
9,6 
3,8 
17,6 
1 532,0 
1 518,2 
23,7 
1 555,7 
53,8 
37,9 
56,8 
9,6 
9,6 
167,7 
24,5 
33,4 
3,1 
8.1 
2 003,8 
1971 
1 196,1 
186,9 
69,1 
100,7 
44,0 
47,2 
5,9 
1 649,9 
7,6 
4,8 
8,0 
3,7 
24,1 
1 674,0 
/ 653,6 
25,9 
1 699.9 
53,7 
23,1 
60,6 
10,5 
6,8 
154,7 
37,6 
34,5 
3,1 
10,3 
2 182,3 
Exportations par pays 
1972 
(1 313,8) 
( 208,1) 
( 85,4) 
( 108,6) 
( 54,4) 
( 51,5) 
( 6,3) 
(1 828,1) 
( 6,0) 
( 4,6) 
( 10,2) 
( 4.4) 
( 25,2) 
(1 853,3) 
U 832J) 
( 28,8) 
(1 882,1) 
( 62,2) 
( 35,6) 
( 67,7) 
( 11.6) 
( 9,7) 
( 186,8) 
( 35,6) 
( 39,2) 
( 3,4) 
( 10,6) 
2 419,6 
Destination 
• U R S S 
• R D A 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Albanie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie R P 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon à) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
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Albanien 
Einfuhr nach Ländern Mio RE Mio U.C. 
Albanie 
Importations par pays 
Ursprung 
• U d S S R 
• D D R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
*Comecon a) 
Kuba 1» 
„Sozialistisches Lager' ' 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
(19,2) 
5,1 
2,0 
5,4 
2,1 
1,4 
0,8 
(36,0) 
(1,6) 
(1,6) 
37,6 
(36.0) 
37,6 
0,5 
0,5 
0,2 
38,8 
1958 
44,7 
5,7 
4,7 
10,5 
3,7 
2,7 
2,3 
74,3 
1,7 
1,7 
76,5 
74.3 
76,5 
1,8 
1,8 
0,5 
78,6 
1959 
48,0 
7,5 
4,9 
10,3 
3,2 
1,5 
3,9 
79,3 
2,4 
2,4 
82,1 
79,3 
82,1 
2,3 
2,3 
0,4 
85,3 
1960 
45,7 
6,1 
3,4 
7,8 
2,6 
2,1 
2,7 
69,7 
7,0 
7,0 
77,0 
69,7 
77,0 
2,9 
2,9 
0,3 
81,1 
1961 
22,5 
5,4 
4,0 
10,2 
3,3 
1,3 
1.9 
48,6 
19,5 
0,3 
19,8 
68,4 
48,6 
68,4 
4,2 
4,2 
0,2 
72,2 
1962 
0,0 
2,4 
3,2 
8,7 
1,7 
0,9 
0,5 
17,4 
42,1 
0,3 
0,4 
42,8 
60,2 
17.4 
1,0 
61,2 
0,8 
0,1 
1,1 
2,0 
0,1 
0,6 
64,6 
1963 
10,1 
24,4 
41,7 
66,1 
66,1 
0,8 
0,5 
2,4 
3,7 
0,3 
71,0 
1964 1970 1971 1972 Origine 
• U R S S 
• R D A 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
*Comecon a) 
Cuba b) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
o) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe ..Sozialistisches Lager" erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
Ausfuhr nach Ländern 
Bestimmung 
• U d S S R 
• D D R 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongole i VR 
Asiatische Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba b) 
„Sozialistisches Lager' ' 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1956 
8,6 
1,9 
1,0 
3,3 
1,1 
0,7 
0,6 
17,2 
0,7 
0,7 
17,9 
17.2 
17,9 
0,6 
0,6 
0,1 
19,0 
1958 
13,6 
2,6 
2,6 
4,9 
1,6 
0,5 
1,1 
26,9 
0,8 
0,8 
27,7 
26.0 
27,7 
0,5 
0,5 
0,9 
29,2 
Mio RE 
1959 
15,3 
4,8 
1,9 
6,7 
2,1 
0,5 
0,7 
32,0 
0,8 
0,8 
32,8 
32,0 
32,8 
0,9 
0,9 
0,1 
34,0 
1960 
24,2 
4,7 
2,7 
7,8 
3,6 
0,6 
1,6 
45,2 
2,1 
0,3 
2,4 
47,6 
45,2 
47,6 
0,5 
0,5 
0,4 
48,6 
1961 
20,7 
4,6 
4,0 
9,6 
2,5 
0,4 
1,7 
43,9 
2,8 
0,2 
0,2 
3,2 
47,1 
43,9 
0,2 
47,3 
0,6 
0,2 
0,8 
0,3 
0,1 
48,6 
1962 
4,9 
4,9 
10,4 
1,5 
1,2 
2,1 
24,9 
11,7 
0,2 
0,2 
2,1 
37,0 
24,9 
0.9 
37,9 
0,0 
0,0 
1,3 
0,0 
1,3 
0,7 
0,4 
0,1 
40,9 
1963 
5,9 
21,4 
23,4 
44,8 
44,8 
0,1 
0,6 
1,8 
2,5 
0,5 
48,0 
Mio U.C. 
1964 1970 1971 
Exportations par pays 
1972 Destination 
• U R S S 
• R D A 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
Pays européens du bloc 
oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongol ie RP 
Pays asiatiques du bloc 
oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba *) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
à) Inkl. Mongolei ab 1962. 
Avec la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe,,Sozialistisches Lager' ' erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
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Europäische Ostblockländer 
Einfuhr 
Mio RE 
Pays européens du bloc oriental 
Importations 
Mio U.C. 
Ursprung 
•UdSSR 
•DDR 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongolei VR 
Asiatische 
Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon à) 
Kuba b) 
,, Sozialistisches Lager ' ' 
Deutschland (BR) 
l Interzonenhandel mit ƒ 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1958 
2 165,8 
I 286,0 
488,0 
910,6 
385,6 
319,4 
308,4 
26,9 
5 890,5 
1 171,3 
53,6 
23,3 
54,1 
1 302,3 
7 193,2 
5 890,5 
(16,0) 
7 192,3 
274,1 
464,2 
171,0 
99,1 
82,6 
71,5 
888,4 
251,8 
134,3 
115,6 
23,2 
10 171,7 
1960 
3 000,6 
I 542,4 
703,8 
1 211,8 
521,5 
469,4 
454,9 
45,2 
7 949,6 
1 164,4 
92,8 
42,5 
68,5 
1 368,2 
9 317,8 
7 949,6 
(119,3) 
9 317,3 
468,5 
674,9 
249,1 
190,8 
97,4 
98,4 
1 310,5 
353,3 
171,0 
160,4 
65,2 
13 483,7 
1962 
3 834,8 
1 779,8 
947,0 
1 532,4 
748,0 
545,3 
595,0 
24,4 
10 006,7 
663,4 
107,6 
52,9 
72,7 
896,6 
10 903,3 
10 079,4 
347,2 
11 250,6 
484,1 
676,0 
285,1 
256,2 
115,9 
99,6 
1 433,0 
426,8 
168,6 
117,4 
126,5 
15 752,4 
1965 c) 
4 436,5 
2 122,2 
1 300,6 
1 822,7 
964,2 
700,7 
873,5 
29,1 
12 249,5 
322,6 
112,7 
56.2 
78,3 
569,7 
12 819,2 
12 327,8 
435,8 
13 255,0 
567,8 
823,7 
315,4 
348,6 
145,5 
103,3 
1 736,5 
476,1 
462,1 
152,0 
221,5 
19 643,0 
1967 c) 
5 074,8 
2 437,6 
1 472,1 
1 876,0 
1 069,6 
692,2 
1 077,1 
38,2 
13 737,6 
166,2 
128,8 
32,7 
82,6 
410,3 
14 147,9 
13 820,2 
476,5 
14 624,4 
787,2 
1 093,9 
485,7 
500,3 
250,5 
226,4 
2 556,8 
622,8 
481,5 
184,2 
267,9 
22 032,0 
1968 c) 
5 560,2 
2 738,8 
1 738,9 
1 891,3 
1 184,8 
756,3 
1 205,6 
37,5 
15 113,4 
170,7 
153,5 
31,2 
73,1 
428,5 
15 541,9 
15 186,5 
403,2 
15 945,1 
789,2 
1 077,9 
621,4 
609,5 
282,4 
203,1 
2 794,3 
738,3 
465,0 
178,4 
267,2 
23 920,6 
1969 c) 
6201,1 
2 793,8 
1 912,3 
2 053,8 
1 310,2 
814,4 
1 346,9 
40,1 
16 472,6 
173,9 
168,0 
27,6 
73,4 
442,9 
16 915,5 
16 545,9 
351,7 
17 267,2 
928,1 
1 393,4 
659,0 
728,2 
291,8 
200,1 
3 272,4 
742,8 
487,6 
238,5 
336,6 
26 351,8 
1970 c) 
6 803,3 
3 109,4 
2 109,7 
2 454,9 
1 417,4 
936,5 
1 514,8 
46,2 
18 392,2 
186,7 
188,4 
28,8 
80,2 
488,1 
18 880,3 
18 472,4 
679,3 
19 559,6 
1 076,3 
1 591,0 
742,1 
749,5 
305,8 
231,7 
3 620,1 
818,7 
576,4 
342,9 
451,2 
30 178,0 
1971 c) 
7 291,2 
3 534,8 
2 233,2 
2 697,5 
1 617,5 
1 004,0 
1 650,4 
55,1 
20 083,7 
272,8 
183,0 
43,8 
101,2 
600,8 
20 684,5 
20 184.9 
485,6 
21 170,1 
1 333,1 
1 845,7 
832,5 
762,7 
332,6 
261,9 
4 035,4 
833,7 
705,8 
440,2 
582,9 
32 720,8 
1972 c) 
(7 571,6) 
(4 037,9) 
(2 679,1) 
(2 997,2) 
(1 955,8) 
(1 128,4) 
(1 850,4) 
(58,4) 
(22 278,8) 
(334,1) 
(190,8) 
(38,4) 
(116,1) 
(679,4) 
(22 907,2) 
(22 343,9) 
(356,9) 
(23 264,1) 
(1 811,5) 
(2 436,2) 
(994,7) 
(801,3) 
(369,7) 
(291,5) 
(4 893,4) 
(863,0) 
(777,3) 
(851,0) 
(720,6) 
37 098,2 
Origine 
•URSS 
•RDA 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens 
du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongolie RP 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Total bloc oriental 
* Comecon a) 
Cuba ¿>) 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
sans ì le commerce 
avec ƒ inter-zones 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager' ' erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
c) Ohne Handel Albaniens. 
Commerce de l'Albanie non compris. 
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Europäische Ostblockländer 
Ausfuhr 
Mio RE 
Pays européens du bloc oriental 
Exportations 
Mio U.C. 
Bestimmung 
•UdSSR 
•DDR 
•Polen 
•Tschechoslowakei 
•Ungarn 
•Rumänien 
•Bulgarien 
•Albanien 
Europäische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
•Mongolei VR 
Asiatische 
Ostblockländer 
Ostblockländer insgesamt 
* Comecon a) 
Kuba 
„Sozialistisches Lager' ' 
Deutschland (BR) 
l Interzonenhandel mit J 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Jugoslawien 
Vereinigte Staaten 
Japan 
Insgesamt 
1958 
2 216,7 
1 201,8 
683,9 
830,9 
391,3 
356,2 
305,9 
72,8 
6 059,5 
1 043,8 
85,4 
24,1 
73,9 
1 227,2 
7 286,5 
6 059,5 
(l,9)o) 
7 286,6 
263,1 
474,4 
164,7 
109,4 
103,6 
57,8 
909,8 
277,2 
185,4 
69,9 
22,8 
10 314,6 
1960 
2 842,9 
1 587,4 
892,5 
I 156,5 
621,0 
430,7 
509,8 
66,7 
8 107,6 
1 156,5 
67,0 
57,2 
100,1 
1 380,8 
9 488,4 
8 107,6 
(92,9)0) 
9 488,4 
369,1 
609,6 
147,5 
225,8 
114,3 
75,0 
1 172,2 
388,4 
203,4 
77,8 
83,2 
13 234,1 
1962 
3 612,7 
1 956,9 
1 176,6 
I 403,1 
768,2 
607,5 
626,6 
18,6 
10 170,2 
311,3 
101,7 
76,8 
138,6 
628,4 
10 798,6 
10 308,8 
483,1 
11 281,7 
420,3 
630,5 
194,0 
294,3 
114,9 
102,7 
1 336,4 
429,5 
202,1 
78,3 
124,4 
15 978,5 
1965 c) 
4 692,0 
2 108,4 
I 434,1 
1 790,5 
951,0 
617,1 
821,8 
25,2 
12 440,1 
298,8 
112,3 
104,6 
152,4 
668,1 
13 108,2 
12 592,5 
466,0 
13 574,4 
534,3 
825,2 
229,4 
412,5 
180,7 
119,3 
1 767,1 
589,9 
397,1 
139,2 
212,1 
19 935,0 
1967 c) 
5 104,7 
2 261,8 
1 627,0 
1 806,7 
1 109,1 
683,9 
1 082,0 
35,4 
13 710,6 
183,1 
135,3 
253,4 
211,1 
782,9 
14 493,5 
13 921,7 
670,0 
15 163,5 
639,7 
937,0 
341,1 
616,5 
210,6 
149,3 
2 254,5 
673,6 
563,0 
178,7 
415,0 
23 048,2 
1968 c) 
5 653,4 
2 438,3 
1 781,6 
2 069,2 
1211,6 
724,8 
1 295,4 
36,6 
15 210,9 
198,5 
207,7 
284,3 
221,6 
912,1 
16 123,0 
15 432.5 
749,4 
16 872,4 
706,7 
1 038,0 
341,3 
588,8 
234,7 
184,2 
2 387,0 
748,8 
612,7 
175,1 
455,7 
25 153,4 
1969 c) 
6 063,6 
2 867,0 
2 005,9 
2 234,5 
1 208,8 
806,4 
1 339,9 
39,7 
16 565,5 
150,0 
196,9 
302,2 
221,3 
870,4 
17 435,9 
16 786.8 
756,7 
18 192,6 
829,0 
1 194,4 
379,8 
669,1 
328,0 
202,8 
2 774,1 
792,2 
611,4 
198,2 
433,8 
27 780,9 
1970 c) 
6 610,8 
3 220,3 
2 340,3 
2 361,1 
1 566,2 
945,7 
1 309,5 
37,6 
18 391,5 
215,3 
270,8 
285,3 
230,8 
1 002,2 
19 393,7 
18 621.3 
784,0 
20 177,7 
1 029,9 
1 479,5 
419,7 
739,4 
373,3 
201,1 
3 213,0 
841,5 
763,2 
215,0 
466,1 
30 892,7 
1971 c) 
7 284,2 
3 236,3 
2 581,5 
2 517,6 
1 802,8 
969,1 
1 561,0 
46,6 
19 999,1 
326,9 
422,0 
237,4 
211,8 
1 198,1 
21 197,2 
20 210.9 
797,3 
21 994,5 
1 148,1 
1 658,0 
541,8 
845,0 
382,4 
226,3 
3 653,5 
852.8 
846,2 
237,9 
488,3 
33 718,8 
1972 c) 
(8 548,8) 
(3 396,1) 
(2 798,7) 
(2 758,8) 
(1 798,8) 
(1 064,9) 
(1 822,9) 
(48,8) 
(22 237,8) 
(355,7) 
(337,4) 
(182,0) 
(259,3) 
(1 134,4) 
(23 372,2) 
(22 497.1) 
(793,5) 
(24 165,7) 
(1 261,6) 
(1 786,3) 
(618,0) 
(962,2) 
(404,7) 
(270,0) 
(4 041,2) 
(889,9) 
(829,4) 
(283,4) 
(502,7) 
36 753,1 
Destination 
•URSS 
•RDA 
•Pologne 
•Tchécoslovaquie 
•Hongrie 
•Roumanie 
•Bulgarie 
•Albanie 
Pays européens 
du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
•Mongolie RP 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Total bloc oriental 
*Comecon a) 
Cuba 
« Camp socialiste » 
Deutschland (BR) 
sans | le commerce 
avec ƒ inter-zones 
France 
IUlia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
États-Unis 
Japon 
Total 
a) Inkl. Mongolei ab 1962. 
A vee la Mongolie à partir de 1962. 
b) Die Kuba betreffenden Zahlen sind in der Summe „Sozialistisches Lager' ' erst ab 1962 enthalten. 
Les données concernant Cuba ne sont contenues dans la somme « Camp socialiste » qu'à partir de 1962. 
c) Ohne Handel Albaniens. 
Commerce de l'Albanie non compris. 
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Handel der europäischen Ostblockländer 
untereinander 
Echanges mutuels des pays européens 
du bloc oriental 
1958 
Mio RE 
E I N F U H R 
Einfuhrland 
Ursprung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
815,9 
265,1 
512,1 
161,9 
233,6 
203,1 
14,0 
2 205,6 
D D R 
694,1 
84,6 
141,9 
70,7 
30,1 
30,3 
2,7 
1 054,6 
Polen 
334,0 
155,5 
94,5 
33,8 
12,3 
18,7 
2,3 
650,7 
Tschecho-
slowakei 
451,8 
162,1 
71,5 
90,4 
22,4 
41,4 
4,2 
843,8 
Ungarn 
194,3 
71,4 
32,0 
76,4 
13,7 
9,3 
2,0 
399,1 
Rumänien 
253,8 
36,1 
12,8 
39,0 
15,0 
3,3 
0,5 
360,5 
Bulgarien 
193,1 
39,3 
17,1 
36,2 
10,1 
4,6 
1,2 
301,6 
Albanien 
44,3 
5,7 
4,7 
10,5 
3,7 
2,7 
2,3 
7 4 3 
Europ. 
Ostblock-
länder 
2 165,4 
1 286,0 
487,8 
910,6 
385,6 
319,4 
308,4 
26,9 
5 890,5 
Mio U.C. 
I M P O R T A T I O N S 
Pays importateur 
Origine 
U R S S 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
A U S F U H R E X P O R T A T I O N S 
Ausfuhrland 
Bestimmung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
URSS 
799,8 
376,8 
446,8 
200,6 
251,3 
200,6 
44,3 
2 320,2 
R D A 
846,0 
143,9 
150,7 
61,2 
34,7 
36,4 
5,9 
1 278,8 
Pologne 
265,2 
106,4 
72,5 
28,6 
13,6 
17,1 
4,4 
507,9 
Tchéco-
slovaquie 
497,1 
157,5 
94,9 
77,4 
37,8 
36,2 
9,6 
910,4 
Hongrie 
158,8 
75,4 
33,6 
92,4 
15,1 
9,8 
3,3 
388,3 
Roumanie 
235,4 
30,2 
12,5 
22,7 
14,0 
4,7 
2,8 
322,2 
Bulgarie 
200,6 
29,9 
19,6 
40,9 
7,9 
3,2 
2,5 
304,6 
Albanie 
13,6 
2,6 
2,6 
4,9 
1,6 
0,5 
1,1 
26,9 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
2 216,7 
1 201,8 
683,9 
830,9 
391,3 
356,2 
305,9 
72,8 
6 059,5 
Pays exportateur 
Destination 
U R S S 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
1960 
Mio RE 
E I N F U H R 
Einfuhrland 
Ursprung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
929,3 
386,7 
652,4 
248,2 
280,0 
298,6 
24,2 
2 819,4 
D D R 
957,7 
108,8 
186,9 
93,4 
51,9 
54,6 
4,3 
I 457,6 
Polen 
465,3 
186,4 
127,1 
46,1 
20,5 
20,2 
4,0 
869,6 
Tschecho-
slowakei 
630,4 
198,2 
110,6 
93.9 
64,3 
57.1 
6,9 
1 161,4 
Ungarn 
302,9 
100,9 
49,6 
111,8 
1,5 
3,1 
3,8 
623,7 
Rumänien 
266,0 
51,9 
23,1 
63,9 
25,8 
8,6 
0,7 
439,9 
Bulgarien 
332,6 
70,3 
21,6 
61,9 
11,5 
9,1 
1,3 
508,3 
Albanien 
45,7 
5,4 
3,4 
7,8 
2,6 
2,1 
2,7 
69,7 
Europ. 
Ostblock-
länder 
2 994,2 
1 542,4 
703,6 
I 206,2 
520,4 
469,5 
454,7 
45,2 
7 938,3 
Mio U.C. 
I M P O R T A T I O N S 
Pays importateur 
Origine 
U R S S 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
A U S F U H R EXPORTATIONS 
Ausfuhrland 
Bestimmung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
URSS 
1 051,7 
490,8 
632,4 
311,4 
260,7 
329,0 
43,6 
3 119,6 
R D A 
924,3 
183,9 
192,0 
94,2 
48,3 
69,0 
5,0 
1 516,7 
Pologne 
390,2 
124,6 
113,0 
46,5 
23,2 
27,6 
3,3 
728.6 
Tchéco-
slovaquie 
658,6 
195,6 
128,3 
l i l , 7 
63,6 
61,5 
7,9 
1 227,2 
Hongrie 
256.5 
100,7 
45,6 
94,0 
25,9 
11.9 
2.4 
536.2 
Roumanie 
281,5 
53,9 
20,9 
62,6 
42,0 
9.2 
1.9 
472,1 
Bulgarie 
307,6 
56,2 
20,3 
54,7 
11,6 
8.4 
2,6 
461,4 
Albanie 
24.2 
4,7 
2,7 
7,8 
3,6 
0,6 
1,6 
45,2 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
2 842,4 
1 587,4 
885,0 
1 154,3 
620,4 
430,7 
509,7 
66,7 
8 096,7 
Pays exportateur 
Destination 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européen· du bloc oriental 
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Handel der europäischen Ostblockländer 
untereinander 
Echanges mutuels des pays européens 
du bloc oriental 
1965 
Mio RE 
E I N F U H R 
Einfuhrland 
Ursprung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
1 284,7 
780,7 
1 035,4 
515,3 
441,0 
615,6 
4 672,7 
D D R 
1 205,3 
140,1 
262,6 
124,0 
72,7 
93,7 
6,0 
1 904,4 
Polen 
728,4 
271,3 
244,1 
105,7 
44,7 
39,8 
6,3 
1 4 4 0 3 
Tschecho-
slowakei 
954,7 
287,9 
208,6 
171,4 
94,3 
89,2 
10,0 
1 816,1 
Ungarn 
553,3 
131,2 
88,3 
134,5 
38,8 
22,1 
2,0 
970,2 
Rumänien 
406,2 
62,5 
37,1 
69,6 
28,1 
13,1 
2,5 
619,1 
Bulgarien 
588,6 
84,6 
45,8 
76,5 
19,7 
9,2 
2,3 
826,7 
Albanien 
Europ. 
Ostblock-
länder a) 
4 436,5 
2 122,2 
1 300,6 
1 822,7 
964,2 
700,7 
873,5 
29,1 
12 249,5 
Mio U.C. 
IMPORTATIONS 
Pays importateur 
Origine 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
A U S F U H R EXPORTATIONS 
Ausfuhrland 
Bestimmung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Enropäische Ostblockländer 
URSS 
1 363,0 
726,7 
924,4 
545,9 
402,8 
588,4 
4 551,2 
R D A 
1 310,3 
269,3 
291,7 
126,6 
67,1 
97,2 
5,2 
2 167,4 
Pologne 
781,4 
153,1 
208,4 
85,9 
35,8 
44,9 
5,1 
1 314,6 
Tchéco-
slovaquie 
1 022,8 
277,1 
248,7 
132,2 
68,9 
61,8 
8,7 
1 820,2 
Hongrie 
525,4 
135,1 
105,0 
179,3 
28,7 
20,3 
2,0 
995,8 
Roumanie 
438,5 
71,7 
45,0 
95,3 
38,5 
9,2 
3,1 
701,3 
Bulgarie 
613,6 
108,4 
39,4 
91,4 
21,9 
13,8 
1,0 
889,5 
Albanie 
— 
Pays europ. 
du bloc 
oriental a) 
4 962,0 
2 108,4 
1 434,1 
1 790,5 
951,0 
617,1 
821,8 
25,1 
12 440,0 
Pays exportateur 
Destination 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
1966 
Mio RE 
E I N F U H R 
Einfuhrland 
Ursprung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
1 238,0 
733,2 
919,4 
511,9 
405,4 
654,1 
4 462,0 
D D R 
1 383,9 
154,6 
293,6 
151,7 
66,4 
108,2 
5,7 
2 164,1 
Polen 
791,7 
280,3 
233,1 
104,1 
41,0 
43,8 
4,4 
1 498,4 
Tschecho-
slowakei 
914,6 
318,2 
179,7 
171,8 
92,2 
63,9 
14,3 
1 754,7 
Ungarn 
517,3 
151,6 
91,7 
133,0 
33,0 
28,4 
5,1 
960,1 
Rumänien 
394,2 
84,4 
43,6 
69,7 
30,9 
15,0 
2,7 
640,5 
Bulgarien 
706,5 
104,0 
42,7 
77,9 
28,9 
16,2 
979,0 
Albanien 
Europ. 
Ostblock-
länder 
4 708,2 
2 176,5 
1 245,5 
1 726,7 
999,3 
654,2 
913,4 
34,9 
12 458,8 
Mio U.C. 
IMPORTATIONS 
Pays importateur 
Origine 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
A U S F U H R EXPORTATIONS 
Ausfuhrland 
Bestimmung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
URSS 
1 406,8 
803,2 
894,0 
504,6 
386,3 
697,1 
4 692,0 
R D A 
1 275,9 
279,6 
309,7 
140,9 
85,3 
105,2 
5,4 
2 201,9 
Pologne 
741,2 
160,6 
178,3 
91,5 
46,2 
44,6 
5,0 
1 267,4 
Tchéco-
slovaquie 
920,4 
297,4 
236,5 
132,2 
69,4 
81,5 
8,8 
1 746,2 
Hongrie 
526,8 
157,5 
105,1 
171,4 
30,0 
29,4 
2,1 
1 022,2 
Roumanie 
409,9 
66,7 
41,3 
92,3 
32,9 
17,4 
3,0 
663,5 
Bulgarie 
663,6 
107,6 
44,1 
62,8 
26,4 
14,9 
2,1 
921,5 
Albanie 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
4 537,8 
2 196,6 
1 509,8 
1 708,5 
928,5 
632,1 
975,2 
26,4 
12 514,7 
Pays exportateur 
Destination 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
a) Ohne Albanien. 
Albanie exclue. 
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Handel der europäischen Ostblockländer 
untereinander 
Echanges mutuels des pays européens 
du bloc oriental 
1967 
Mio RE 
EINFUHR 
Einfuhrland 
Ursprung 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
1 412,7 
902,4 
982,2 
597,1 
424,3 
773,8 
5 092,6 
DDR 
1 417,1 
164,7 
317,9 
153,2 
70,8 
114,3 
6,0 
2 244,0 
Polen 
921,1 
292,1 
235,3 
104,0 
50,2 
45,0 
6,5 
1 654,2 
Tschecho­
slowakei 
965,3 
320,1 
199,2 
150,8 
86,5 
78,8 
10,3 
1 811,0 
Ungarn 
591,9 
194,0 
111,5 
152,1 
39,4 
39,7 
5,3 
1 133,9 
Rumänien 
396,6 
92,5 
47,0 
90,3 
34,7 
25,5 
3,8 
690,4 
Bulgarien 
782,8 
126,2 
47,3 
98,2 
29,8 
21,0 
6,3 
1 111,6 
Albanien 
Europ. 
Ostblock­
länder 
5 074,8 
2 437,6 
1 472,1 
1 876,0 
1 069,6 
692,2 
1 077,1 
38,2 
13 737,6 
Mio U.C. 
IMPORTATIONS 
Pays importateur 
Origine 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Ausfuhrland 
Bestimmung 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
URSS 
1 415,9 
912,1 
967,4 
585,6 
394,6 
761,9 
5 037,4 
RDA 
1 407,2 
284,5 
316,1 
183,4 
89,9 
125,0 
7,1 
2 413,2 
Pologne 
901,8 
175,7 
202,7 
113,4 
46,6 
51,3 
8,6 
1 500,1 
Tchéco­
slovaquie 
977,1 
318,6 
234,9 
152,4 
89,5 
91,7 
9,9 
1 874,1 
Hongrie 
613,4 
163,9 
101,6 
153,2 
37,2 
31,4 
2,5 
1 103,2 
Roumanie 
433.0 
69,8 
49,5 
87,0 
37,9 
20,7 
3,1 
701,0 
Bulgarie 
772,2 
117,9 
44,4 
80,3 
36,4 
26,1 
4,2 
1 081,5 
Albanie 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
5 104.7 
2 261,8 
1 627,0 
1 806,7 
1 109,1 
683,9 
1 082,0 
35,4 
13 710,6 
Pays exportateur 
Destination 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
1968 
Mio RE 
EINFUHR 
Einfuhrland 
Ursprung 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
1 605,3 
1 031,5 
990,0 
669,0 
456,4 
891,3 
5 643,5 
DDR 
1 492,0 
224,3 
328,7 
171,4 
77,2 
122,3 
6,3 
2 422,2 
Polen 
1 010,7 
296,3 
228,6 
97,7 
57,5 
47,3 
6,2 
1 744,3 
Tschecho­
slowakei 
1036,1 
399,6 
247,9 
181,3 
109,3 
90,3 
12,5 
2 077,0 
Ungarn 
648,1 
196,4 
112,7 
160,5 
36,2 
28,8 
4,4 
1 187,1 
Rumänien 
427,1 
90,8 
58,4 
100,6 
34,6 
25,6 
2,5 
739,6 
Bulgarien 
946,2 
150,4 
64,1 
82,9 
30,8 
19,7 
5,6 
1 299,7 
Albanien 
' 
Europ. 
Ostblock­
länder 
5 560,2 
2 738,8 
1 738,9 
1 891,3 
1 184,8 
756,3 
1 205,6 
37,5 
15 113,4 
Mio U.C. 
IMPORTATIONS 
Pays importateur 
Origine 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
Ausfuhrland 
Bestimmung 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
URSS 
1 506,4 
1 050,1 
1 038,1 
675,4 
416,7 
949,3 
5 636,0 
RDA 
1 566,8 
291,3 
402,1 
193,4 
89,5 
151,5 
6,7 
2 701,3 
Pologne 
1 042,1 
229,3 
245,5 
110,4 
57,7 
63,4 
7,5 
1 755,9 
Tchéco­
slovaquie 
1 011,7 
330,3 
232,4 
167,6 
100,0 
82,4 
11,4 
1 935,8 
Hongrie 
683,1 
174,7 
101,3 
181,8 
35,3 
28,9 
3,0 
1 208,1 
Roumanie 
455.8 
77,1 
58,6 
112,8 
36,6 
19,9 
3,8 
764,6 
Bulgarie 
894,0 
120,5 
47,9 
88,9 
28,2 
25,6 
4,2 
1 209,3 
Albanie 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
5 653,4 
2 438,3 
1 781,6 
2 069,2 
1 211,6 
724,8 
1 295,4 
36,6 
15 210,9 
Pays exportateur 
Destination 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
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Handel der europäischen Ostblockländer 
untereinander 
Echanges mutuels des pays européens 
du bloc oriental 
1969 
Mio RE 
EINFUHR 
Einfuhrland 
Ursprung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
1 629,3 
1 124,2 
1 114,7 
719,1 
449,4 
974,7 
6 011,4 
D D R 
1 743,6 
260,7 
367,5 
208,3 
111,7 
145,2 
7,6 
2 844.6 
Polen 
1 200,5 
320,7 
243,0 
116,6 
60,1 
63,9 
8,5 
2 013,3 
Tschecho-
slowakei 
1 105,1 
415,0 
260,1 
191,0 
139,0 
99,0 
11,1 
2 220,3 
Ungarn 
713,2 
191,8 
117,4 
140,9 
38,5 
31,5 
4,0 
1 237,3 
Rumänien 
464,9 
84,4 
68,2 
108,6 
42,8 
32,6 
2,8 
1*04,3 
Bulgarien 
973,8 
152,6 
81,7 
79,1 
32,4 
15,7 
6,1 
1341,4 
Albanien 
Europ. 
Ostblock-
länder 
6 201,1 
2 793,8 
1 912,3 
2 053,8 
1 310,2 
814,4 
1 346,9 
40,1 
16 472,6 
Mio U.C. 
IMPORTATIONS 
Pays importateur 
Origine 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
A U S F U H R EXPORTATIONS 
Ausfuhrland 
Bestimmung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tchechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
URSS 
1 739,0 
1 199,3 
I 109,7 
700,0 
476,4 
974,3 
6 198,7 
R D A 
1 656,9 
315,1 
414,3 
185,4 
84,3 
152,5 
7,5 
2 816,0 
Pologne 
1 121,8 
278,5 
270,6 
115,2 
66,1 
80,2 
7,9 
1940 ,3 
Tchéco-
slovaquie 
1 124,5 
359,7 
248,2 
138,5 
106,8 
80,7 
14,2 
2 072,6 
Hongrie 
725,7 
219,4 
116,9 
197,6 
42,1 
31,4 
3,3 
1336 ,4 
Roumanie 
455,0 
121,3 
61,4 
140,8 
39,1 
20,8 
3,6 
842,0 
Bulgarie 
979,7 
149,1 
65,0 
101,5 
30,6 
30,7 
3,2 
1 359,8 
Albanie 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
6 063,6 
2 867,0 
2 005,9 
2 234,5 
1 208,8 
806,4 
1 339,9 
39,7 
16 565,8 
Pays exportateur 
Destination 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
1970 
Mio RE 
E I N F U H R 
Einfuhrland 
Ursprung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
1 729,9 
1 261,0 
1 233,9 
801,8 
526,7 
1 080,5 
6 633,8 
D D R 
1 945,2 
292,8 
457,1 
221,6 
104,6 
170,0 
6,3 
3 197,6 
Polen 
1 361,2 
399,6 
310,4 
138,5 
71,5 
79,5 
8,0 
2 368,7 
Tschecho-
slowakei 
1 208,8 
445,6 
269,7 
182,4 
135,6 
91,0 
18,2 
2 351,3 
Ungarn 
832,0 
261,8 
144,9 
198,7 
69,4 
50,9 
4,4 
1 562,1 
Rumänien 
500,9 
115,1 
76,8 
158,6 
47,8 
42,9 
3,4 
945,5 
Bulgarien 
955,2 
157,4 
64,5 
96,2 
25,3 
28,7 
5,9 
1 333,2 
Albanien 
Europ. 
Ostblock-
länder 
6 803,3 
3 109,4 
2 109,7 
2 454,9 
1 417,4 
936,5 
1 514,8 
46,2 
18 392,2 
Mio U.C. 
IMPORTATIONS 
Pays importateur 
Origine 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
A U S F U H R EXPORTATIONS 
Ausfuhrland 
Bestimmung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
URSS 
I 931,2 
1 349,9 
I 233,9 
842,5 
494,0 
937,8 
6 789,3 
R D A 
1 741,7 
398,4 
440,4 
267,5 
120,9 
158,3 
6,1 
3 1 3 3 3 
Pologne 
1 250,8 
328,5 
264,8 
143,1 
79,1 
66,5 
8,0 
2 140.8 
Tchéco-
slovaquie 
1 221.5 
456,2 
305,0 
199,7 
155,8 
96,1 
12,6 
2 446,9 
Hongrie 
789,8 
225,2 
138,3 
202,8 
53,9 
27,4 
2,5 
1 439,9 
Roumanie 
528,9 
105,8 
70,9 
131,8 
63,0 
23,4 
3,1 
926,9 
Bulgarie 
1 078,1 
173.4 
77,8 
87,4 
50,4 
42,0 
5.3 
1 514,4 
Albanie 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
6 610,8 
3 220,3 
2 340,3 
2 361,1 
1 566,2 
945,7 
1 309,5 
37,6 
18 391,5 
Pays exportateur 
Destination 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
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Handel der europäischen Ostblockländer 
untereinander 
Echanges mutuels des pays européens 
du bloc oriental 
1971 
Mio RE 
E I N F U H R 
Einfuhrland 
Ursprung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
1 919,4 
1 363,9 
1 338,0 
866,4 
565,5 
1 205,2 
7 258,4 
D D R 
1 893,9 
303,6 
473,1 
253,7 
127,7 
181,1 
7.1 
3 240,2 
Polen 
1 425,3 
458,1 
357,2 
184,0 
79,6 
75,2 
10,0 
2 589,4 
Tschecho-
slowakei 
1 358,3 
496,9 
267,4 
198,3 
123,6 
99,2 
19,3 
2 563,0 
Ungarn 
1 020,8 
324,8 
153,0 
250,9 
81,5 
50,1 
7,3 
1 888,4 
Rumänien 
484,7 
153,3 
71,8 
149,4 
67,3 
39,6 
5,1 
971,2 
Bulgarien 
1 108,2 
182,3 
73,5 
128,9 
47,8 
26,1 
6,3 
1 573,1 
Albanien 
Europ. 
Ostblock-
länder 
7 291,2 
3 534,8 
2 233,2 
2 697,5 
1 617,5 
1 004,0 
1 650,4 
55,1 
20 083,7 
Mio U.C. 
IMPORTATIONS 
Pays importateur 
Origine 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
A U S F U H R EXPORTATIONS 
Ausfuhrland 
Bestimmung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
URSS 
1 906,5 
1 436,0 
1 352,9 
978,7 
473,9 
1 093,3 
7 241,3 
R D A 
1 937,8 
457,1 
469,8 
306,1 
153,9 
178,3 
7,7 
3 510,7 
Pologne 
1 387,2 
309,6 
273,4 
153,8 
77,1 
87,4 
7,4 
2 295,9 
Tchéco-
slovaquie 
1 323,5 
461,0 
348,2 
248,5 
149,4 
127,8 
18,3 
2 676,7 
Hongrie 
873,0 
242,1 
188,2 
198,3 
67,6 
46,9 
2,8 
1 618,9 
Roumanie 
566,6 
130,2 
82,9 
122,5 
71,7 
27,3 
4,5 
1 005,7 
Bulgarie 
1 196,1 
186,9 
69,1 
100,7 
44,0 
47,2 
5,9 
1 649,9 
Albanie 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
7 284,2 
3 236,3 
2 581,5 
2 517,6 
1 802,8 
969,1 
1 561,0 
46,6 
19 999,1 
Pays exportateur 
Destination 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
1972 
Mio RE 
E I N F U H R 
Einfuhrland 
Ursprung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
2 260,8 
1 662,0 
I 524,7 
1 086,8 
647,1 
I 359,8 
8 541,2 
-
D D R 
1 906,8 
367,5 
505,3 
303,2 
153,1 
182,8 
6,8 
3 425,5 
Polen 
1 463,9 
552,8 
424,0 
209,9 
85,1 
100,0 
10,1 
2 845,8 
Tschecho-
slowakei 
1 425,8 
540,4 
327,5 
244,3 
141,3 
116,8 
16,9 
2 813,0 
Ungarn 
1 006,9 
306,6 
152,4 
247,8 
68,7 
39,3 
7,6 
1 829.3 
Rumänien 
534,0 
174,0 
86,9 
160,6 
67,9 
51,8 
6,4 
1 081,6 
Bulgarien 
(1 234,2) 
(203,3) 
(82,8) 
(134,8) 
(43,7) 
(33,1) 
(10,6) 
(1 742,5) 
Albanien 
Europ. 
Ostblock-
länder 
(7 571,6) 
(4 037,9) 
(2 679,1) 
(2 997,2) 
(1 955,8) 
(I 128,4) 
(1 850,4) 
(58,4) 
(22 278,8) 
Mio U.C. 
IMPORTATIONS 
Pays importateur 
Origine 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
A U S F U H R EXPORTATIONS 
Ausfuhrland 
Bestimmung 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Europäische Ostblockländer 
URSS 
1 856,4 
1 452,1 
1 393,0 
1 004,0 
522,6 
1 246,0 
7 474,1 
R D A 
2 289,4 
543,3 
533,3 
290,3 
170,1 
217,2 
7,9 
4 051,5 
Pologne 
1 670,8 
382,5 
334,6 
150,0 
88,4 
105,6 
9,8 
2 741,7 
Tchéco-
slovaquie 
1 536,3 
493,3 
419,3 
240,6 
162,4 
148,8 
15,8 
3 016,5 
Hongrie 
1 093,6 
296,5 
215,0 
251,7 
69,9 
56,9 
3,9 
1 987,5 
Roumanie 
644,9 
159,3 
83,6 
137,6 
59,5 
48,4 
5,1 
1 138,4 
Bulgarie 
(1 313,8) 
(208,1) 
(85,4) 
(108,6) 
(54,4) 
(51,5) 
(6,3) 
(1 828,1) 
Albanie 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
(8 548,8) 
(3 396,1) 
(2 798,7) 
(2 758,8) 
(1 798,8) 
(1 064,9) 
(1 822,9) 
(48,8) 
(22 237,8) 
Pays exportateur 
Destination 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays européens du bloc oriental 
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UdSSR 
Indizes der tatsächlichen Werte 
1958 = 1 0 0 
URSS 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 1 0 0 
E I N F U H R 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Insgesamt 
100 
117 
129 
134 
148 
185 
196 
216 
237 
270 
287 
340 
,,Sozialisti­
sches Lager' ' 
a) 
100 
115 
120 
118 
142 
170 
179 
193 
203 
231 
247 
287 
Europ. 
Ostblock­
länder 
100 
112 
128 
139 
163 
212 
231 
256 
273 
301 
329 
387 
Asiatische 
Ostblock­
länder 
100 
124 
102 
73 
71 
41 
25 
23 
23 
24 
32 
38 
Länder 
außerhalb des 
, ,Soz. Lagers" 
b) 
100 
121 
156 
177 
167 
227 
244 
281 
333 
375 
396 
486 
EWG 
100 
136 
209 
207 
245 
186 
306 
409 
521 
527 
561 
662 
U K 
100 
125 
148 
176 
161 
209 
271 
374 
330 
340 
305 
284 
USA 
100 
379 
1 275 
1 079 
575 
1 377 
1 332 
1 204 
2 485 
2 438 
3 055 
10 909 
IMPORTATIONS 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
A U S F U H R 
Année 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Total 
100 
127 
129 
140 
164 
190 
225 
247 
271 
298 
321 
329 
« Camp 
socialiste » 
à) 
100 
131 
132 
130 
157 
175 
198 
222 
240 
262 
282 
288 
Pays, europ. 
du bloc 
oriental 
100 
127 
135 
147 
171 
196 
217 
243 
267 
293 
312 
322 
Pays asiat. 
du bloc 
oriental 
100 
147 
126 
76 
65 
63 
65 
76 
74 
83 
102 
95 
Pays extra 
«camp social.» 
6) 
100 
113 
122 
165 
181 
227 
293 
313 
352 
390 
422 
434 
CEE 
100 
127 
138 
151 
162 
191 
265 
279 
316 
317 
386 
390 
Royaume­
Uni 
100 
114 
132 
156 
146 
198 
208 
252 
293 
319 
309 
283 
Etats­
Unis 
100 
99 
95 
93 
67 
130 
151 
164 
232 
246 
231 
325 
EXPORTATIONS 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
ä) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
DDR 
Indizes der tatsächlichen Werte 
1958 = 1 0 0 
RDA 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 1 0 0 
E I N F U H R 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Insgesamt 
100 
119 
130 
133 
143 
167 
195 
202 
244 
289 
297 
324 
„Sozialisti­
sches 
Lager' * α) 
100 
125 
134 
143 
160 
168 
199 
214 
251 
283 
287 
302 
Europ. 
Ostblock­
länder 
100 
127 
138 
153 
171 
181 
208 
230 
270 
303 
307 
325 
Asiatische 
Ostblock­
länder 
100 
111 
101 
46 
38 
33 
42 
37 
46 
55 
55 
58 
Länder außerhalb des 
,,Soz. Lagers" b) 
ohne mit 
Interzonenhandel 
100 
91 
127 
118 
105 
180 
200 
187 
220 
317 
348 
402 
100 
102 
120 
112 
104 
163 
186 
174 
229 
300 
319 
375 
EWG 
ohne mit 
Interzonenhandel 
100 
78 
121 
146 
96 
185 
232 
180 
200 
317 
431 
534 
100 
110 
110 
114 
100 
147 
178 
160 
234 
282 
308 
378 
U K 
100 
94 
127 
153 
100 
127 
142 
114 
157 
266 
286 
263 
IMPORTATIONS 
U S A 
100 
74 
91 
64 
22 
116 
436 
419 
367 
693 
1 112 
1 103 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
A U S F U H R 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Total 
100 
112 
117 
121 
126 
162 
183 
200 
220 
242 
269 
302 
« Camp 
socialiste » 
a) 
100 
113 
115 
117 
129 
157 
178 
198 
206 
232 
257 
294 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
100 
116 
118 
125 
139 
169 
189 
211 
220 
245 
275 
317 
Pays asiat. 
du bloc 
oriental 
100 
187 
80 
48 
24 
30 
52 
61 
56 
72 
68 
66 
Pays extra 
« camp social. » 6) 
sans | avec 
commerce inter­zones 
100 
111 
131 
157 
131 
213 
246 
248 
335 
328 
358 
391 
100 
110 
123 
133 
117 
179 
198 
207 
261 
276 
305 
326 
CEE 
sans | avec 
commerce inter­zones 
100 
126 
144 
152 
142 
237 
290 
331 
368 
496 
478 
580 
100 
112 
119 
111 
106 
154 
165 
187 
204 
258 
279 
302 
Royaume­
Uni 
100 
152 
163 
145 
157 
299 
258 
248 
246 
346 
435 
730 
EXPORTATIONS 
États­
Unis 
100 
68 
67 
63 
60 
117 
142 
112 
157 
152 
158 
133 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
22 
Polen 
Indizes der tatsächlichen Werte 
1958 = 100 
Pologne 
Indices des valeurs courantes 
1958 =100 
E I N F U H R 
Jah r 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Insgesamt 
100 
116 
122 
138 
154 
191 
216 
233 
262 
294 
329 
400 
„Sozialist i­
sches Lager ' ' 
a) 
100 
129 
133 
143 
174 
214 
244 
260 
298 
349 
380 
419 
Europ . 
Ostblock­
länder 
100 
128 
134 
148 
178 
221 
254 
268 
309 
364 
398 
437 
Asiatische 
Ostblock­
länder 
100 
147 
126 
67 
77 
96 
67 
114 
94 
96 
83 
114 
Länder 
außerhalb des 
,,Soz. Lagers ' ' *) 
100 
97 
93 
130 
127 
160 
179 
197 
215 
224 
263 
375 
E W G 
100 
98 
109 
99 
97 
153 
199 
263 
274 
273 
329 
572 
UK 
100 
104 
107 
123 
142 
116 
214 
211 
222 
230 
235 
274 
USA 
100 
70 
80 
119 
77 
30 
50 
47 
48 
57 
80 
99 
I M P O R T A T I O N S 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
A U S F U H R 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Total 
100 
108 
125 
142 
155 
210 
238 
270 
297 
337 
366 
428 
« C a m p 
socialiste » 
a) 
100 
110 
135 
152 
171 
231 
266 
311 
341 
375 
402 
476 
Pays europ . 
du bloc 
oriental 
100 
119 
144 
167 
189 
259 
295 
346 
382 
422 
452 
540 
Pays asiat. 
du bloc 
oriental 
100 
70 
78 
45 
29 
42 
70 
82 
72 
68 
78 
57 
Pays extra 
«camp social.» 
b) 
100 
105 
113 
130 
136 
185 
204 
218 
242 
285 
320 
369 
CEE 
100 
110 
115 
128 
143 
193 
218 
244 
260 
360 
434 
526 
Royaume­
Uni 
100 
126 
144 
151 
151 
185 
215 
214 
201 
221 
222 
249 
Etats­
Unis 
100 
114 
118 
132 
157 
257 
324 
317 
343 
346 
397 
439 
E X P O R T A T I O N S 
Année 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1965 
1957 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962 
b) ι compris κ-uoa a partir ae iyo¿. Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
Tschechoslowakei 
Indizes der tatsächlichen Wer te 
1958 =100 
Tchécoslovaquie 
Indices des valeurs courantes 
1958 =100 
E I N F U H R 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Insgesamt 
100 
118 
134 
149 
153 
197 
197 
227 
243 
272 
295 
316 
„Sozialist i­
sches Lager ' ' 
a) 
100 
121 
135 
143 
160 
201 
199 
229 
245 
261 
282 
308 
Europ . 
Ostblock­
länder 
100 
123 
138 
153 
169 
215 
215 
246 
263 
279 
304 
333 
Asiatische 
Ostblock­
länder 
100 
110 
108 
58 
46 
34 
31 
38 
52 
49 
50 
51 
Länder 
außerhalb des 
„Soz . Lagers ' ' 
b) 
100 
112 
132 
162 
135 
189 
194 
221 
237 
298 
326 
336 
E W G 
1O0 
94 
111 
131 
129 
154 
183 
236 
270 
352 
390 
393 
U K 
100 
151 
167 
190 
188 
226 
223 
247 
242 
287 
330 
298 
I M P O R T A T I O N S 
U S A 
100 
180 
560 
850 
710 
1 9 3 0 
1 850 
1 640 
1 850 
2 720 
2 900 
5 790 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
A U S F U H R 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Total 
100 
114 
128 
135 
145 
178 
189 
199 
219 
251 
276 
299 
« C a m p 
socialiste » 
a) 
100 
117 
131 
134 
154 
182 
188 
196 
207 
243 
267 
298 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
100 
120 
135 
148 
170 
200 
206 
213 
228 
269 
294 
331 
Pays asiat. 
du bloc 
oriental 
100 
104 
103 
38 
20 
32 
37 
42 
39 
40 
50 
43 
Pays extra 
«camp social.» 
6) 
100 
107 
120 
138 
124 
167 
192 
205 
246 
268 
296 
301 
CEE 
100 
107 
123 
140 
138 
180 
215 
264 
317 
358 
383 
402 
Royaume­
Uni 
100 
122 
130 
147 
139 
206 
228 
274 
264 
273 
295 
312 
Etats­
Unis 
100 
133 
165 
125 
132 
272 
361 
329 
239 
313 
291 
323 
E X P O R T A T I O N S 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961 
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Ungarn 
Indizes der tatsächlichen Werte 
1958 =100 
Hongrie 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 1 0 0 
E I N F U H R 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Insgesamt 
100 
126 
155 
163 
182 
241 
281 
286 
306 
397 
474 
460 
„Sozialisti-
sches Lager' ' 
a) 
100 
127 
153 
158 
186 
228 
265 
277 
290 
366 
444 
428 
Europ. 
Ostblock-
länder 
100 
128 
156 
166 
196 
243 
284 
297 
310 
391 
473 
458 
Asiatische 
Ostblock-
länder 
100 
131 
121 
61 
47 
57 
36 
39 
48 
67 
73 
71 
Länder 
außerhalb des 
„Soz. Lagers" 
b) 
100 
124 
157 
173 
173 
270 
318 
304 
341 
465 
540 
531 
EWG 
100 
131 
180 
184 
182 
259 
306 
300 
341 
455 
606 
626 
UK 
100 
103 
159 
206 
212 
253 
290 
263 
335 
277 
339 
337 
USA 
loo 
118 
112 
294 
77 
1 241 
482 
659 
541 
2 153 
3 247 
2 382 
IMPORTATIONS 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
A U S F U H R 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Total 
100 
113 
128 
151 
161 
221 
249 
262 
305 
339 
366 
443 
« Camp 
socialiste » 
à) 
100 
110 
129 
160 
174 
227 
251 
276 
303 
329 
371 
453 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
100 
119 
138 
177 
195 
256 
284 
311 
344 
371 
417 
512 
Pays asiat. 
du bloc 
oriental 
100 
73 
76 
59 
31 
38 
46 
62 
52 
66 
80 
87 
Pays extra 
«camp social.» 
M 
100 
119 
125 
132 
135 
209 
245 
233 
308 
358 
356 
425 
CEE 
100 
121 
128 
138 
147 
234 
279 
266 
374 
445 
456 
584 
Royaume-
Uni 
100 
117 
154 
138 
190 
248 
333 
362 
356 
230 
192 
244 
Etats-
Unis 
100 
113 
122 
139 
135 
196 
248 
287 
330 
387 
474 
583 
EXPORTATIONS 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
Rumänien 
Indizes der tatsächlichen Werte 
1958 =100 
Roumanie 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 100 
E I N F U H R 
Jahr 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Insgesamt 
100 
104 
135 
169 
195 
224 
321 
334 
361 
407 
437 
500 
„Sozialisti-
sches Lager' ' 
a) 
100 
106 
124 
142 
165 
171 
193 
211 
228 
272 
288 
316 
Europ. 
Ostblock-
länder 
100 
103 
122 
141 
168 
172 
192 
205 
223 
262 
269 
300 
Asiatische 
Ostblock-
länder 
100 
180 
163 
144 
86 
160 
225 
290 
281 
393 
579 
584 
Länder 
außerhalb des 
„Soz. Lagers" 
6) 
100 
98 
173 
270 
305 
415 
787 
783 
847 
901 
980 
1 177 
EWG 
100 
83 
183 
238 
306 
441 
970 
825 
850 
839 
874 
1 032 
UK 
100 
146 
241 
693 
595 
593 
691 
1 358 
1 377 
1 335 
1 554 
1 777 
U S A 
100 
143 
900 
571 
300 
1 300 
2 529 
2 729 
3 171 
8 543 
8 986 
9 843 
IMPORTATIONS 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
A U S F U H R 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Total 
100 
112 
153 
169 
175 
235 
298 
314 
349 
395 
449 
512 
« Camp 
socialiste » 
à) 
100 
116 
146 
152 
158 
210 
218 
241 
266 
294 
321 
363 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
100 
116 
147 
162 
167 
218 
218 
237 
261 
288 
312 
353 
Pays asiat. 
du bloc 
oriental 
100 
123 
145 
50 
35 
121 
222 
229 
216 
312 
387 
450 
Pays extra 
«camp social.» 
b) 
100 
98 
173 
220 
225 
311 
539 
533 
599 
701 
833 
960 
CEE 
100 
91 
169 
206 
227 
292 
481 
458 
569 
674 
831 
941 
Royaume-
Uni 
100 
134 
229 
354 
335 
469 
986 
863 
752 
788 
782 
942 
Etats-
Unis 
100 
117 
100 
133 
217 
433 
1 466 
1 100 
1 533 
2 233 
4 317 
5 300 
EXPORTATIONS 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
a) Inkl. Kuba ab 1962. 
b) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
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Bulgarien 
Indizes der tatsächlichen Wer te 
1958 = 100 
Bulgarie 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 100 
E I N F U H R 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Insgesamt 
100 
158 
173 
182 
214 
321 
429 
486 
477 
500 
578 
645 
„Sozialisti­
sches Lager' ' 
a) 
100 
146 
168 
179 
207 
258 
366 
430 
443 
442 
520 
( 5 7 7 ) 
Europ. 
Ostblock­
länder 
100 
145 
169 
179 
207 
274 
369 
431 
445 
442 
522 
(578) 
Asiatische 
Ostblock­
länder 
100 
150 
159 
85 
77 
52 
53 
76 
101 
102 
132 
(130) 
Länder 
außerhalb des 
„Soz. Lagers' ' *) 
100 
226 
197 
196 
251 
672 
780 
803 
669 
820 
902 
(1 026) 
EWG 
100 
283 
193 
159 
193 
471 
677 
660 
464 
586 
658 
(743) 
IMPORTATIONS 
UK 
100 
246 
268 
185 
283 
603 
642 
655 
635 
1 445 
1 058 
(1 487) 
USA Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
A U S F U H R 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
Total 
100 
125 
153 
177 
207 
315 
391 
433 
481 
537 
585 
648 
« Camp 
socialiste » 
0 ) 
100 
126 
152 
174 
197 
287 
351 
392 
441 
491 
536 
(594) 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
100 
128 
151 
174 
196 
292 
355 
397 
446 
497 
542 
(600) 
Pays asiat. 
du bloc 
oriental 
100 
77 
84 
90 
58 
46 
108 
98 
122 
142 
194 
(203) 
Pays extra 
«camp social.» 
6) 
100 
122 
177 
195 
264 
471 
613 
665 
707 
799 
860 
(958) 
CEE 
100 
123 
147 
176 
267 
373 
571 
501 
565 
665 
614 
(741) 
Royaume­
Uni­
100 
125 
203 
188 
259 
556 
691 
822 
913 
766 
1 175 
(1 113) 
États­
Unis 
100 
150 
300 
183 
150 
333 
400 
483 
283 
517 
517 
(567) 
EXPORTATIONS 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
α) Inkl. Kuba ab 1962. 
a) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
Albanien 
Indizes der tatsächlichen Wer te 
1958 =100 
Albanie 
Indices des valeurs courantes 
1958 = 100 
E I N F U H R 
Jahr 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1970 
1971 
1972 
Insgesamt 
49 
68 
100 
109 
103 
92 
82 
90 
„Sozialisti­
sches Lager' ' 
a) 
69 
62 
100 
107 
101 
89 
80 
86 
Europ. 
Ostblock­
länder 
49 
66 
100 
107 
94 
64 
23 
Asiatische 
Ostblock­
länder 
(94) 
94 
100 
141 
412 
1 129 
2 5 1 8 
Länder 
außerhalb des 
„Soz. Lagers" *) 
48 
124 
100 
152 
195 
181 
162 
233 
IMPORTATIONS 
EWG 
28 
106 
100 
128 
161 
233 
111 
206 
U K USA Jahr 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1970 
1971 
1972 
A U S F U H R 
Année 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1970 
1971 
1972 
Total 
65 
99 
100 
116 
166 
166 
140 
164 
« Camp 
socialiste » 
a) 
65 
100 
100 
118 
172 
171 
137 
162 
Pays europ. 
du bloc 
oriental 
64 
101 
100 
119 
168 
163 
93 
80 
Pays asiat. 
du bloc 
oriental 
88 
88 
100 
100 
300 
400 
1513 
Pays extra 
«camp social.» 
b) 
73 
80 
100 
80 
67 
87 
200 
213 
EXPORTATIONS 
CEE 
120 
120 
100 
160 
100 
120 
260 
500 
Royaume­
Uni 
Etats­
Unis 
Année 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1970 
1971 
1972 
a) Inkl. Kuba ab 1962. 
6) Inkl. Kuba bis und mit 1961. 
a) Y compris Cuba à partir de 1962. 
b) Y compris Cuba jusqu'à l'année 1961. 
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Einfuhr aus dem ,, Sozialistischen Lager " 
und den übrigen Ländern 
% 
Importations en provenance du 
« Camp socialiste » et du reste du monde 
Land 
UdSSR 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
D D R 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Polen 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Tschechoslowakei 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Ungarn 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Rumänien 
Insgesamt 
Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Bulgarien 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Albanien 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
1958 
100 
73,4 
50,7 
22,7 
26,6 
5,1 
100 
69,6 
62,8 
6,7 
30,4 
14,9 
100 
56,4 
53,0 
3,4 
43,6 
11,2 
100 
69,4 
62,2 
7,3 
30,6 
9,0 
100 
68,9 
63,3 
5,7 
31,1 
11,6 
100 
78,5 
74,8 
3,7 
21,5 
10,6 
100 
84,8 
82,3 
2,5 
15,2 
8,1 
100 
97,3 
94,5 
2,2 
2,7 
2,3 
1960 
100 
67,9 
50,1 
17,8 
32,1 
8,2 
100 
71,9 
66,7 
5,2 
28,1 
12,7 
100 
65,0 
58,2 
3,5 
35,0 
10,1 
100 
69,8 
64,0 
5,9 
30,2 
7,5 
100 
68,4 
63,9 
4,4 
31,6 
13,5 
100 
72,4 
67,9 
4,4 
27,6 
14,5 
100 
82,6 
80,4 
2,3 
17,4 
9,1 
100 
94,9 
85.9 
8,6 
5,1 
3,6 
1962 
100 
70,0 
55,6 
10,8 
30,0 
8,4 
100 
77,9 
75,0 
1,8 
22,1 
10,4 
100 
64,0 
61,3 
1,7 
36,0 
7,1 
100 
73,0 
69,0 
2,2 
27,0 
7,6 
100 
70,4 
68,1 
1,5 
29,6 
11,6 
100 
66,5 
64,2 
1,6 
33,5 
16,7 
100 
82,1 
79,6 
0,9 
17,9 
7,3 
100 
94,7 
26,9 
66,3 
5,3 
2,9 
1965 
100 
67,3 
58,0 
5,0 
32,7 
5,1 
100 
70,3 
68,0 
1,3 
29,7 
13,1 
100 
63,4 
61,5 
1,7 
36,6 
9,0 
100 
70,7 
68,0 
1,2 
29,3 
7,1 
100 
65,2 
63,8 
1,3 
34,8 
12,5 
100 
60,1 
57,5 
2,6 
39,9 
21,0 
100 
68,2 
70,2 
0,4 
31,8 
11,9 
100 
1967 
100 
66,9 
59,7 
2,9 
33,1 
8,0 
100 
71,0 
68,5 
1,5 
29,0 
13,6 
100 
63,9 
62,5 
1,1 
36,1 
10,4 
100 
70,0 
67,6 
1,1 
30,0 
8,2 
100 
64,8 
63,9 
0,7 
35,2 
12,6 
100 
47,3 
44,6 
2,6 
52,7 
32,8 
100 
72,3 
70,7 
0,3 
27,7 
12,8 
100 
1968 
100 
65,4 
60,0 
2,4 
34,6 
9,6 
100 
73,7 
71,4 
1,2 
26,3 
11,8 
100 
63,0 
61,1 
1,7 
37,0 
12,7 
100 
70,2 
67,5 
1,2 
29,8 
9,4 
100 
66,8 
65,9 
0,8 
33,2 
12,2 
100 
49,6 
46,0 
3,2 
50,4 
26,3 
100 
74,9 
72,9 
0,4 
25,1 
11,0 
100 
1969 
100 
62,6 
58,2 
2,2 
37,4 
11,2 
100 
71,4 
69,3 
1,3 
28,6 
14,3 
100 
64,2 
62,7 
1,2 
35,8 
11,8 
100 
70,1 
67,4 
1,6 
29,9 
10,0 
100 
65,3 
64,2 
0,9 
34,7 
12,9 
100 
49,6 
46,2 
2,9 
34,7 
25,0 
100 
78,7 
76,7 
0,5 
21,3 
7,9 
100 
1970 
100 
63,0 
56,5 
2,0 
37,0 
10,0 
100 
68,3 
66,0 
1,3 
31,7 
14,6 
100 
66,9 
65,7 
1,1 
33,1 
10,4 
100 
66,5 
63,6 
1,3 
33,5 
11,6 
100 
63,5 
62,4 
1,0 
36,5 
13,3 
100 
52,4 
48,2 
3,5 
47,6 
22,0 
100 
75,0 
72,8 
0,5 
25,0 
9,5 
100 
1971 
100 
63,3 
58,2 
2,5 
36,7 
10,0 
100 
67,3 
65,0 
1,2 
32,7 
15,5 
100 
65,2 
64,1 
0,9 
34,8 
11,2 
100 
66,3 
63,9 
1,2 
33,7 
11,9 
100 
64,6 
63,2 
0,9 
35,4 
14,8 
100 
51,8 
46,2 
4,9 
48,2 
21,3 
100 
76,3 
74,2 
0,6 
23,7 
9,2 
100 
1972 
100 
61,9 
57,8 
2,5 
38,1 
9,9 
100 
64,8 
63,0 
1,2 
35,2 
17,4 
100 
59,1 
58,0 
1,0 
40,9 
16,1 
100 
67,6 
65,5 
1,2 
32,4 
11,2 
100 
64,1 
63,0 
0,9 
35,9 
15,8 
100 
49,5 
44,9 
4,3 
50,5 
22,0 
100 
(75,8) 
(73,7) 
(0,5) 
(24,2) 
(9,3) 
100 
Pays 
URSS 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
R D A 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc orientai 
Reste du monde 
CEE 
Pologne 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Tchécoslovaquie 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Hongrie 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Roumanie 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Bulgarie 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Albanie 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
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Ausfuhr nach dem ,, Sozialistischen Lager" 
und in die übrigen Länder 
Exportations vers le « Camp socialiste » 
et le reste du monde 
% 
Land 
UdSSR 
Insgesamt 
,,Sozialistisches Lager'' 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
D D R 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Polen 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Tschechoslowakei 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Éurop. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Ungarn 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Rumänien 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Éurop. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Bulgarien 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
Albanien 
Insgesamt 
„Sozialistisches Lager" 
Europ. Ostblockländer 
Asiat. Ostblockländer 
Übrige Länder 
EWG 
1958 
100 
71,8 
54,0 
17,8 
28,2 
6,3 
100 
75,4 
65,0 
7,8 
24,6 
13,3 
100 
55,3 
47,9 
7,4 
44,7 
11,3 
100 
68,7 
60,2 
8,6 
31,3 
7,3 
100 
66,3 
56,8 
9,5 
33,7 
11,0 
100 
75,1 
68,8 
6,4 
24,9 
11.9 
100 
85,0 
81,8 
3,1 
15,0 
6,7 
100 
94,9 
92,1 
2,7 
5,1 
2,1 
I960 
100 
73,4 
56,1 
17,3 
26,6 
6,7 
100 
74,1 
68,7 
5,4 
25,9 
13,6 
100 
59,6 
55,0 
4,6 
40,4 
10,4 
100 
70,5 
63,6 
6,9 
29,5 
7,0 
100 
67,1 
61,4 
5,6 
32,9 
11,0 
100 
71,9 
65,8 
6,0 
28,1 
13,1 
100 
82,7 
80,7 
1,8 
17,3 
6,5 
100 
97,9 
93,0 
4,9 
2,1 
1,0 
1962 
100 
68,7 
56,5 
7,0 
31,3 
6,3 
100 
77,2 
74,8 
1,5 
22,8 
11,3 
100 
60,9 
58,2 
1,4 
39,1 
10,4 
100 
73,2 
70,4 
1,2 
26,8 
6,9 
100 
71,7 
68,9 
1,8 
28,3 
10,1 
100 
67,9 
65,9 
1,3 
32,1 
15,4 
100 
80,8 
77,4 
0,9 
19,2 
8,7 
100 
92,7 
60,9 
29,6 
7,3 
3,2 
1965 
100 
66,2 
55,7 
5,9 
33,8 
6,3 
100 
72,9 
70,7 
1.4 
27,1 
12,6 
100 
60,7 
59,0 
1,5 
39,3 
10,4 
100 
70,5 
67,7 
1,6 
29,5 
7,4 
100 
68,1 
66,0 
1,6 
31,9 
11,7 
100 
67,1 
63,6 
3,3 
32,9 
14,7 
100 
77,5 
75,6 
0,5 
22,5 
8,0 
100 
1967 
100 
63,2 
52,2 
5,1 
36,8 
7,5 
100 
73,3 
69,9 
2,2 
26,7 
12,0 
100 
61,8 
59,4 
2,2 
38,2 
10,4 
100 
68,2 
65,4 
1,7 
31,8 
8,3 
100 
66,8 
66,4 
1,8 
33,2 
12,4 
100 
55,1 
50,2 
4,7 
44,9 
19,2 
100 
76,4 
74,2 
9,9 
23,6 
9,9 
100 
: 
1968 
100 
64,4 
53,0 
5,5 
35,6 
7,1 
100 
74,6 
71,3 
2,4 
25,4 
12,4 
100 
63,8 
61,4 
2,2 
36,2 
10,3 
100 
67,8 
64,4 
1,8 
32,2 
9,6 
100 
69,9 
67,5 
2,2 
30,1 
11,2 
100 
57,7 
52,1 
4,6 
42,3 
17,4 
100 
76,9 
74,8 
0,7 
23,1 
7,8 
100 
1969 
100 
63,4 
53,2 
4,9 
36,6 
7,4 
100 
70,8 
67,8 
2,0 
29,2 
12,4 
100 
63,6 
61,7 
1,8 
36,4 
9,9 
100 
65,0 
62,4 
1,5 
35,0 
10,5 
100 
65,9 
64,1 
1,6 
34,1 
13,5 
100 
57,3 
51,5 
3,9 
42,7 
19,4 
100 
77,9 
75,8 
0,8 
22,1 
7,9 
100 
1970 
100 
63,1 
53,0 
5,0 
36,9 
6,7 
100 
72,0 
68,4 
2,3 
28,0 
14,2 
100 
61,9 
60,3 
1,5 
38,1 
12,2 
100 
66,6 
64,5 
1,4 
33,4 
10,4 
100 
64,4 
62,2 
1,8 
35,6 
14,5 
100 
55,9 
50,1 
5,0 
44,1 
20,3 
100 
77,6 
75,6 
0,9 
22,4 
8,4 
100 
1971 
100 
63,0 
52,4 
5,7 
37,0 
7,6 
100 
72,1 
69,2 
2,0 
27,9 
13,9 
100 
60,9 
59,3 
1,6 
39,1 
13,5 
100 
66,5 
64,0 
1,6 
33,5 
10,1 
100 
67,2 
64,7 
2,1 
32,8 
13,7 
100 
53,8 
47,9 
5,5 
46,2 
22,0 
100 
77,9 
75,6 
1,1 
22,1 
7,1 
100 
1972 
100 
62,8 
52,8 
5,2 
37,2 
7,5 
100 
73,4 
71,1 
1,7 
26,6 
13,3 
100 
61,5 
60,5 
1,0 
38,5 
13,9 
100 
68,5 
66,6 
1,2 
31,5 
9,8 
100 
67,6 
65,6 
1,8 
32,4 
14,5 
100 
53,4 
47,5 
5,6 
46,6 
21,9 
100 
(77,8) 
(75,6) 
(1,0) 
(22,2) 
(7,7) 
100 
Pays 
URSS 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
R D A 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Pologne 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Tchécoslovaquie 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Hongrie 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Roumanie 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Bulgarie 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
Albanie 
Total 
« Camp socialiste » 
Pays europ. du bloc oriental 
Pays asiat, du bloc oriental 
Reste du monde 
CEE 
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UdSSR 
Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
URSS 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
E I N F U H R 
Land, Gebiet 
Lander außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Iul ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
6,2 
7,0 
3,0 
1,5 
1,4 
19,1 
6,3 
0,4 
1,5 
1960 
100 
11,0 
7,2 
5,0 
1,2 
1,2 
25,6 
6,0 
3,3 
3,4 
1962 
100 
10,7 
8,0 
5,1 
2,5 
1.7 
28,0 
6,1 
1,4 
7,5 
1965 
100 
5,2 
4,3 
3,9 
1,1 
1,2 
15,7 
5,8 
2,5 
6,7 
1967 
100 
6,2 
6,7 
5,5 
3,4 
2,3 
24,0 
7,0 
2,2 
5,9 
' 1968 
100 
7,4 
9,0 
6,4 
2,6 
2,4 
27,8 
8,4 
1,7 
5,7 
1969 
100 
9,1 
8,4 
8,2 
2,2 
2,1 
29,9 
6,2 
3,0 
6,8 
1970 
100 
8,6 
7.3 
7,2 
1.8 
1,9 
26,9 
5,7 
2,6 
7,9 
1971 
100 
10,6 
6,8 
6,3 
1,7 
1,7 
27,2 
4.8 
3,1 
8.6 
1972 
100 
11.6 
6.9 
4,6 
1,3 
1.6 
26,1 
3,7 
9,1 
8,6 
% 
IMPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra­camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume­Uni 
États­Unis 
Japon 
A U S F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
5,4 
7,2 
3,2 
4,7 
1,9 
22,4 
12,0 
2,2 
1,6 
1960 
100 
8,0 
5,0 
6,9 
3,3 
2,0 
25,2 
13,0 
1,7 
5,1 
1962 
100 
6,2 
3,9 
6,0 
1,9 
2,1 
20,0 
9,7 
0,8 
5,1 
1965 
100 
5,3 
4,0 
5,4 
2,3 
1.8 
8,8 
10,5 
1,2 
6,7 
1967 
100 
5,5 
4,1 
6,5 
2,4 
1,8 
20,2 
8,5 
9¡9 
1968 
100 
5,7 
3,6 
6,1 
2,3 
2,3 
20,0 
9,7 
1,1 
10,3 
1969 
100 
5,4 
3,3 
5,4 
4,0 
2,0 
20,1 
10,0 
1.4 
8,4 
1970 
100 
5,4 
3,0 
4,5 
3,6 
1,7 
18,2 
9,8 
1.4 
8,0 
1971 
100 
5,7 
4,2 
5,1 
3,3 
2,1 
20,5 
8,8 
1,2 
8,2 
1972 
100 
5,6 
4,1 
4,8 
3,3 
2,3 
20,1 
7,8 
1,6 
8,1 
EXPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra­camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume­Uni 
États­Unis 
Japon 
DDR 
Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
% 
RDA 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
E I N F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. 
soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Verein Königreich 
Verein. Staaten 
Japan 
1958 
A | B 
100 
5,1 
2,1 
7,0 
4,6 
18,8 
10,4 
1,8 
1,3 
100 
37,2 
3,2 
1,3 
4,4 
2,9 
49,0 
6,5 
1,1 
0,8 
1960 
Α Ι B 
100 
4,5 
2,8 
5,4 
5,2 
17,9 
10,4 
1.3 
0,0 
100 
33.6 
3.0 
1.9 
3.6 
3.4 
45,4 
6,9 
0,9 
0.0 
1962 
A I B 
100 
__ 
4.3 
3,4 
4,3 
5.1 
17,1 
9,9 
0,4 
0,3 
100 
36,2 
2,8 
2,2 
2,8 
3,2 
47,1 
6,3 
0,4 
0.2 
1965 
A | B 
100 
7,3 
4,1 
4,6 
3,4 
19,4 
7,3 
1.2 
0,7 
100 
31,6 
5,1 
2,8 
3,2 
2,3 
44,1 
5.1 
0.8 
0,5 
1967 
A | B 
100 
6.0 
4,3 
6,9 
4.5 
21,7 
7,4 
3,9 
0,8 
100 
32.3 
4.0 
2,9 
4.7 
3.1 
47,0 
5,0 
2,7 
0,5 
1968 
A | B 
100 
4,6 
5.3 
5,2 
3,1 
18,1 
6,3 
4.1 
1.0 
100 
32,7 
3,1 
3,6 
3,5 
2,1 
44,9 
4,3 
2,7 
0,7 
1969 
A | B 
100 
3,9 
5,0 
5,8 
2,4 
17.0 
7,4 
3,0 
1.1 
100 
39,7 
2,4 
3,0 
3,5 
1.4 
50,0 
4,5 
1.8 
0,7 
1970 
A | B 
100 
6,5 
3,4 
5,5 
3,2 
18,6 
8.7 
3,9 
0.8 
100 
33,5 
4,3 
2,3 
3.7 
2,1 
46,0 
5,8 
2,6 
0,5 
1971 
A | B 
100 
10,4 
2,7 
6,0 
4,2 
23,3 
8,5 
5,8 
4,6 
100 
31,4 
7,1 
1.8 
4,1 
2,9 
47,4 
5,8 
4,0 
3,1 
1972 
A 
100 
10,5 
3,3 
7,1 
4,1 
25,0 
6,8 
5,0 
4,5 
B 
100 
32,6 
7,1 
2,2 
4,8 
2,7 
49.4 
4,6 
3,3 
3,0 
IMPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra­camp 
socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
CEE 
Royaume­Uni 
États­Unis 
Japon 
A U S F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. 
soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Verein Königreich 
Verein. Staaten 
Japan 
1958 
A | B 
100 
3,3 
2,4 
6,0 
4,3 
16,0 
4,9 
2,4 
0,4 
100 
45,5 
1,8 
1,3 
3,3 
2.3 
54,2 
2,6 
1.3 
0,2 
1960 
Α Ι B 
100 
2,6 
4,0 
6,3 
4,7 
17,6 
6,0 
1.2 
0,4 
100 
42,1 
1,5 
2,3 
3,7 
2,7 
52,3 
3,5 
0,7 
0,2 
1962 
A 
100 
3,0 
3.8 
5,6 
5,1 
17,4 
5,8 
1.1 
0,9 
B 
100 
38,8 
1,8 
2,3 
3,4 
3,1 
49,4 
3,6 
0,6 
0.6 
1965 
IA I B 
100 
3,0 
2,9 
7,1 
4,8 
17,8 
6,8 
1,3 
0,6 
100 
35,4 
2,0 
1,9 
4,6 
3,1 
46,6 
4,4 
0,8 
0,4 
1967 
A Ι B 
100 
4,1 
4,8 
5,8 
4,2 
18,9 
5.1 
1,4 
1,7 
100 
32,3 
2,8 
3.2 
3.9 
2,8 
45,1 
3,4 
0,9 
1,2 
1968 
A I B 
100 
5,5 
4,9 
6,3 
4,8 
21,4 
4,9 
1,1 
2.4 
100 
34,9 
3,6 
3,2 
4,1 
3,1 
48,8 
3,2 
0,7 
1,5 
1969 
A 
100 
5,3 
3.8 
4,5 
4,0 
17,6 
3,6 
1,1 
2,0 
I B 
100 
30,1 
3,7 
2,7 
3,1 
2,8 
42,4 
2,5 
0,8 
1,4 
1970 
A | B 
100 
5,4 
5,5 
9,3 
4,1 
24,3 
5,1 
1.1 
3,3 
100 
35,1 
3,5 
3,6 
6,0 
2,7 
50,8 
3,3 
0,7 
2,7 
1971 
A 
100 
7,0 
4,3 
6,6, 
3.4 
21,3 
5,9 
1,0 
1,1 
B 
100 
36,0 
4,5 
2,8 
4,2 
2,2 
49,7 
3,8 
0,7 
0,7 
1972 
A | B 
100 
8,4 
4,8 
6,3 
4,3 
23,8 
9.1 
0,8 
1,1 
100 
34,7 
5,5 
3,2 
4,1 
2,8 
50,2 
5,9 
0,5 
0,7 
EXPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra­camp 
socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Iu l ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume­Uni 
Éuts­Unis 
Japon 
A 
B 
ohne Interzonenhandel. 
mit Interzonenhandel. 
A = jûns le commerce inter-zones. 
B =* avec le commerce inter-zones. 
28 
Polen 
Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
Pologne 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
EINFUHR 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Iulia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
12,5 
3,9 
3,7 
2,5 
3,1 
25,8 
15,5 
19,0 
0,2 
1960 
100 
14,3 
5,2 
4,3 
3,6 
2,9 
30,3 
17,9 
16,3 
0,2 
1962 
100 
9,2 
3,8 
4,4 
1.5 
1,0 
19,8 
17,4 
11,6 
0,3 
1965 
100 
10,2 
4,1 
5,8 
3,2 
1,5 
24,7 
11,3 
3,5 
0,6 
1967 
100 
10,6 
6,5 
6,9 
3,3 
1,5 
28,8 
18,6 
5,4 
0,3 
1968 
100 
11,5 
8,7 
8,4 
3,5 
2,2 
34,4 
16,6 
4,6 
0,3 
r 
1969 
100 
11,2 
8,2 
8,0 
3,1 
2,4 
32,9 
16,0 
4,3 
1,2 
1970 
100 
12,3 
7,4 
6,1 
3,2 
2,4 
31,5 
16,0 
4,9 
1,7 
1971 
100 
14,6 
5,3 
5,8 
4,1 
2,6 
32,3 
13,9 
5,8 
2,8 
1972 
100 
20,3 
7,2 
5,9 
3,4 
2,6 
39,4 
11,3 
5,0 
3,9 
% 
IMPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
États-Unis 
Japon 
AUSFUHR 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Iulia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
15,0 
4,3 
3,2 
1,6 
1.3 
25,4 
14,5 
5,7 
0,0 
1960 
100 
14,0 
2,8 
5,7 
1.7 
1.5 
25,6 
18,4 
5,9 
0,1 
1962 
100 
12,9 
3,9 
6,1 
1.9 
1.6 
26,5 
16,1 
6,5 
0,2 
1965 
100 
12,9 
3,4 
6,4 
2,2 
1,6 
26,5 
14,6 
7,9 
0,1 
1967 
100 
12,0 
4,0 
7,0 
2,6 
1,5 
27,1 
15,3 
9,0 
1.5 
1968 
100 
12,4 
4,0 
7,4 
2,8 
1,7 
28,3 
14,2 
8,2 
2,2 
1969 
100 
11,2 
4,2 
7,7 
2,4 
1,8 
27,3 
12,1 
8,0 
2,3 
1970 
100 
15,1 
4,4 
8.4 
2,3 
1.7 
32,0 
11,3 
6,9 
2,2 
1971 
100 
14,9 
5,6 
9,7 
2,5 
1,7 
34,5 
10,1 
7,0 
1,6 
1972 
100 
15,7 
6,0 
9,8 
2,5 
2,2 
36,1 
9,8 
6,7 
1,4 
EXPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
IUlia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
ÉUts-Unis 
Japon 
Tschechoslowakei 
Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
Tchécoslovaquie 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
EINFUHR 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
IUlia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
14,9 
4,3 
3,0 
3,8 
3,4 
29,4 
7,8 
0,2 
0,0 
1960 
100 
10,8 
3,1 
3,3 
3,3 
4,2 
24,9 
9,9 
1.0 
0,2 
1962 
100 
10,9 
4,8 
5,0 
3,6 
3.8 
28,1 
10,9 
1.3 
0,9 
1965 
100 
11,2 
2,8 
5,2 
3,2 
1,7 
24,1 
9,4 
2,5 
1,0 
1967 
100 
10,3 
5,8 
6,0 
3,8 
1,9 
27,8 
9,0 
2,3 
1,3 
1968 
100 
11,0 
4,8 
5,5 
7,7 
2,5 
31,5 
8,7 
1,8 
0,5 
1969 
100 
14,9 
4,9 
6,2 
5,3 
2,1 
33,5 
7,9 
1,9 
1,3 
1970 
100 
17,0 
4,9 
6,4 
4,5 
1.9 
34,7 
7,5 
2,2 
1.2 
1971 
100 
18,3 
4,5 
5,7 
4,2 
2,6 
35,2 
7,9 
2,1 
1,3 
1972 
100 
17,2 
4,0 
5,9 
4,4 
3,0 
34,5 
6,9 
4,2 
1,3 
% 
IMPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Iulia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
ÉUts-Unis 
Japon 
AUSFUHR 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
11,3 
3,7 
3,0 
3,0 
2,1 
23,2 
6,2 
1,6 
0,4 
1960 
100 
11,9 
2,2 
4,1 
3,4 
2,1 
23,7 
6,7 
2,2 
0,6 
1962 
100 
11,4 
3,3 
5,5 
3,3 
2,2 
25,8 
6,9 
1,7 
0,5 
1965 
100 
11,6 
3,3 
4,2 
3,9 
1,8 
25,0 
7,6 
2,6 
0,6 
1967 
100 
11,3 
3,5 
6,1 
3,2 
1.9 
26,0 
7,3 
3,0 
0,9 
1968 
100 
13,0 
4,2 
7,0 
3,7 
2,0 
29,9 
8,3 
2,5 
0,9 
1969 
100 
15,6 
3,6 
5,6 
3,2 
1,9 
30,0 
6,7 
1,5 
0,8 
1970 
100 
16,5 
4,1 
5,5 
3,2 
1,8 
31,1 
6,3 
1,9 
0,9 
1971 
100 
16,5 
3,3 
5,5 
3,2 
1,7 
30,0 
6,2 
1,6 
0,7 
1972 
100 
16,5 
3,9 
5,6 
3,2 
1,9 
31,0 
6,4 
1.7 
0,7 
EXPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Iulia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
ÉUts-Unis 
Japon 
29 
Ungarn 
Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
Hongrie 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
EINFUHR 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Iul ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Suaten 
Japan 
1958 
100 
15,5 
7,2 
5,3 
3,9 
2,8 
37,3 
10,0 
0,9 
0,0 
1960 
100 
17,9 
8,2 
8,6 
4,0 
4,0 
42,7 
10,1 
0,6 
0,1 
1962 
100 
14,6 
9,4 
7,8 
4,8 
2,6 
39,2 
12,2 
0,4 
0,8 
1965 
100 
14,6 
5,1 
9,3 
3,5 
3,3 
35,8 
9,4 
4,0 
0,7 
1967 
100 
16,6 
5,6 
8,7 
2,4 
2,7 
35,9 
9,1 
1,3 
0,7 
1968 
100 
13,4 
5,8 
11,7 
3,2 
2,6 
36,7 
8,6 
1,9 
0,7 
1969 
100 
12,8 
7,0 
11,1 
4,1 
2,4 
37,3 
9,8 
1.9 
0,9 
1970 
100 
14,4 
5,6 
10,5 
3,6 
2,3 
36,5 
5,9 
4,0 
1,7 
1971 
100 
17,7 
8,0 
11,0 
2,9 
2,4 
41,9 
6,3 
6,1 
1,9 
1972 
100 
21,0 
8,0 
9,9 
3,3 
1,8 
44,0 
6,3 
3,9 
1,6 
% 
IMPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschand (BR) 
France 
Iu l ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
ÉUts-Unis 
Japon 
A U S F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Iul ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
14,8 
4,8 
8,0 
2,9 
2,2 
32,7 
5,0 
1.0 
0,0 
1960 
100 
15,5 
4,7 
7,2 
4,0 
2,0 
33,5 
6,2 
1,0 
0,0 
1962 
100 
17,1 
4,2 
8,8 
3,9 
1,6 
35,6 
7,0 
1,0 
0,1 
1965 
100 
16,6 
3,7 
11,2 
3,5 
1,7 
36,7 
5,9 
0,9 
0,3 
1967 
100 
13,1 
4,3 
14,6 
3,3 
1,9 
37,2 
6,8 
1,0 
0,5 
1968 
100 
14,6 
3,7 
11,5 
4.3 
3,1 
37,3 
7,7 
1,2 
0,7 
1969 
100 
16,3 
4,0 
13,8 
3,5 
2,1 
39,7 
5,8 
1,1 
0,6 
1970 
100 
16,8 
3,1 
16,1 
3,1 
1,6 
40,6 
3.2 
1.1 
0,4 
1971 
100 
16,7 
3,0 
17,2 
3,4 
1.4 
41,8 
2,7 
1,3 
0,8 
1972 
100 
17,0 
3,7 
19,3 
3,4 
1,5 
44,8 
2.9 
1.4 
0,7 
EXPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Iul ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
ÉUts-Unis 
Japon 
Rumänien 
Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
% 
Roumanie 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
E I N F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Iu l ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
21,6 
15,2 
7,8 
3,7 
1,2 
49,6 
7,1 
0,7 
0,0 
1960 
100 
25,7 
13,8 
9,2 
2,2 
1,4 
52,3 
9,9 
3,5 
1962 
100 
25,4 
6,6 
14,8 
1,5 
1,6 
49,8 
14,0 
0,7 
1.8 
1965 
100 
25,7 
11,4 
12,1 
2,2 
1,2 
52,6 
10,2 
2,1 
4,1 
1967 
100 
31,4 
9,8 
10,7 
2,6 
7,6 
62,3 
6,3 
2,2 
3,1 
1968 
100 
21.2 
9,9 
12,6 
3,7 
4,7 
52,2 
12,4 
2,4 
2,7 
1969 
100 
19,5 
10,7 
10,7 
4,9 
3,9 
49,7 
11,6 
2,5 
2,6 
1970 
100 
17,1 
12,0 
10,3 
3,4 
3,3 
46,2 
10,6 
6,4 
2,9 
1971 
100 
14,6 
13,2 
10,5 
3,1 
2,7 
44,2 
11.3 
6,2 
3,5 
1972 
100 
18,7 
10,7 
10,1 
2,1 
1.9 
43,5 
10,8 
5,7 
3.4 
IMPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Iul ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
ÉUts-Unis 
Japon 
A U S F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Iu l ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
22,6 
13,2 
9,5 
1,5 
1.0 
47,9 
5,6 
0,5 
1960 
100 
21,7 
9,7 
12,7 
1,6 
1,0 
46.7 
7,4 
0,3 
1962 
100 
19,7 
10,7 
11,7 
2,2 
3,8 
48,1 
8,3 
0.5 
1,6 
1965 
100 
17,5 
6,0 
18,2 
1,9 
1.3 
44,8 
8.4 
0,7 
3,8 
1967 
100 
15,4 
8.7 
15,0 
2,0 
1,7 
42,7 
10,2 
1.4 
2,9 
1968 
100 
17,0 
8,0 
12,2 
2,1 
1,8 
41,1 
9.0 
1.1 
1.5 
1969 
100 
17.3 
7,7 
14,9 
2,7 
2,8 
45,4 
7,0 
1,3 
1,4 
1790 
100 
20,5 
7,4 
13,4 
2,7 
2,0 
46,0 
6,3 
1.6 
0,7 
1971 
100 
21,5 
8,6 
12,5 
3,1 
1,8 
47,7 
5,2 
2,7 
0.9 
1972 
100 
20,4 
7,9 
13.8 
3.3 
1.5 
46,9 
5.5 
2,8 
1.4 
EXPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Iu l ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
ÉUts-Unis 
Japon 
30 
Bulgarien 
Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
Bulgarie 
Ventilation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
E I N F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Iul ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
27,4 
9,7 
7,9 
3,0 
5,2 
53,2 
5,6 
0,2 
1960 
100 
34,2 
7,1 
6,1 
2,2 
2,9 
52,2 
10,0 
0,3 
1,1 
1962 
100 
15,8 
7,9 
10,0 
1,5 
5,4 
40,8 
8,3 
0,1 
1965 
100 
18,3 
6,7 
8,7 
2,4 
1,3 
37,4 
5,0 
0,2 
3,7 
1967 
100 
15,5 
8,0 
14,5 
2,8 
5,5 
46,3 
4,6 
0,2 
5,7 
1968 
100 
16,0 
11,0 
12,8 
2,6 
1,4 
43,8 
4,5 
0,6 
3,6 
1969 
100 
12,2 
6,7 
14,9 
1,9 
1,3 
36,9 
5,3 
0,4 
2,7 
1970 
100 
11,3 
9,7 
12,4 
2,3 
2,3 
38,0 
9,8 
1,4 
4,4 
1971 
100 
12,3 
9,9 
12,1 
2,2 
2,3 
38,8 
6,5 
0,8 
4,7 
1972 
100 
(11,8) 
(9,9) 
(12,4) 
(2,3) 
(2,3) 
(38,6) 
(8,1) 
(1,0) 
(4,5) 
IMPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Iul ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
États-Unis 
Japon 
A U S F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Iu l ia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
22,1 
8,7 
9,4 
2,5 
2,5 
44,9 
5,7 
1,1 
1960 
100 
19,2 
4,9 
9,5 
1,3 
2,6 
37,3 
6,6 
1.7 
2,1 
1962 
100 
19,5 
8,9 
12,8 
3,3 
0,9 
45,5 
5,6 
0,6 
1965 
100 
15,6 
2,5 
14,8 
2,0 
0,6 
35,6 
6,7 
0,8 
2,9 
1967 
100 
16,0 
6,2 
16,1 
1,5 
2,0 
41,8 
6,4 
0,7 
2,0 
1968 
100 
14,5 
4,9 
11,6 
2,0 
0,9 
33,8 
7,0 
0,8 
1.3 
1969 
100 
13,7 
5,4 
12,4 
2,4 
2,0 
35,9 
7,4 
0,4 
2,7 
1970 
100 
12,0 
8,5 
12,7 
2,1 
2,1 
37,4 
5,5 
0,7 
1,8 
1971 
100 
11,1 
4,8 
12,6 
2,2 
1,4 
32,1 
7,8 
0,6 
2,1 
1972 
100 
(11,6) 
(6,6) 
(12,6) 
(2,2) 
(1,8) 
(34,8) 
(6,6) 
(0,6) 
(2,0) 
EXPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Iul ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
États-Unis 
Japon 
Albanien 
Struktur des Außenhandels 
mit Ländern außerhalb 
des sozialistischen Lagers 
Albanie 
Venti lation du commerce extérieur 
avec des pays 
extra-camp socialiste 
% 
E I N F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
I u l i a 
Nederland 
U E B L / B L E U 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
85,7 
85,7 
1960 
100 
70,7 
70,7 
1962 
100 
23,5 
2,9 
32,4 
58,8 
2,9 
1963 
100 
16,3 
10,2 
49,0 
75,5 
1964 
100 
1965 
100 
1969 
100 
1970 
100 
1971 
100 
1972 
100 
IMPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Iu l ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
États-Unis 
Japon 
A U S F U H R 
Land, Gebiet 
Länder außerh. soz. Lagers 
Deutschland (BR) 
France 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
EWG 
Vereinigtes Königreich 
Vereinigte Staaten 
Japan 
1958 
100 
33,3 
33,3 
1960 
100 
50,0 
50,0 
1962 
100 
43,3 
43,3 
23,3 
3,3 
1963 
100 
3,1 
18,8 
56,3 
78,1 
1964 
100 
1965 
100 
1969 
100 
1970 
100 
1971 
100 
1972 
100 
EXPORTATIONS 
Pays, région 
Pays extra-camp socialiste 
Deutschland (BR) 
France 
Iul ia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
CEE 
Royaume-Uni 
États-Unis 
Japon 
31 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 
dans le commerce extra-CEE 
1958 
% 
Land 
Extra­EWG 
„Sozialistisches Lager" 
Kuba 
Ostblockländer 
Europäische 
Ostblockländer 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Asiatische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nord vietnam 
Mongolei VR 
EINFUHR 
D 
A 
100 
6.0 
0,1 
6,0 
4,9 
1.3 
1,3 
0,9 
0,6 
0,5 
0,3 
0,0 
1,1 
1,1 
Β 
100 
9,4 
0,1 
9,3 
8,3 
1,3 
3,6 
1,3 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,0 
1,0 
1,0 
F 
100 
4,5 
0,2 
4,3 
4,0 
2,2 
0,2 
0,6 
0,4 
0,2 
0,4 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
I 
100 
4,8 
0,1 
4,7 
4,2 
1,7 
0,2 
β,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,0 
0,5 
0,5 
Ν 
100 
5,3 
0,8 
4,5 
3,7 
1,9 
0,5 
0,3 
0,7 
0,1 
0,1 
0,0 
0,8 
0,8 
IMPORTATIONS 
B/L 
100 
4,1 
0,3 
3,8 
3,4 
1,5 
0,6 
0,4 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,4 
EWG 
A 
100 
4,9 
0,2 
4,9 
4,2 
1,7 
0,2 
0,8 
0,6 
0,3 
0,4 
0,2 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
Β 
100 
6.2 
0.2 
6,0 
5,4 
1,7 
1.4 
0,8 
0,6 
0,3 
0,4 
0,2 
0,0 
0,6 
0,6 
AUSFUHR 
D 
A 
100 
6,8 
0,5 
6,9 
4,3 
1,1 
1,2 
1,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
2,5 
2,5 
Β 
100 
10,1 
0,5 
9,6 
7,1 
1,1 
2,9 
1.2 
0,9 
0,4 
0,3 
0,2 
0,0 
2,5 
2,5 
F 
100 
4,9 
0,2 
4,7 
3,6 
1,9 
0,2 
0,4 
0,5 
0,3 
0,4 
0,1 
0,0 
1.1 
1,1 
I 
100 
6,9 
0,6 
6,3 
4,6 
1.6 
0,3 
1.0 
0.6 
0,5 
0,4 
0.2 
0,1 
1,7 
1.7 
Ν 
100 
3.7 
0,3 
3,4 
2,8 
0,6 
0,7 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,6 
0,6 
EXPORTATIONS 
B/L 
100 
7,6 
0,8 
6,8 
3,7 
1,0 
0,5 
1,0 
0,7 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
3,1 
3,1 
CEE 
A 
100 
5,8 
0,4 
5,8 
3,9 
1,3 
0,2 
0,9 
0,7 
0,4 
0,3 
0,2 
0,0 
1,9 
1,9 0,0 
B 
100 
7,4 
0,4 
7,0 
5,1 
1,3 
1,4 
0,9 
0.7 
0,4 
0,3 
0,2 
0,0 
1,9 
1,9 
Pays 
Extra­CEE 
« Camp socialiste » 
Cuba 
Bloc oriental 
Pays européens 
du bloc oriental 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A — ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. 
A = sans le commerce inter-zones. 
B = avec le commerce inter-zones. 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
1960 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 
dans le commerce extra-CEE 
% 
Land 
Extra­EWG 
,,Sozialistisches Lager" 
Kuba 
Ostblockländer 
Europäische 
Ostblockländer 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Asiatische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nord vietnam 
Mongolei VR 
EINFUHR 
D 
A 
100 
6,5 
0,1 
6,6 
5,5 
2,1 
1,1 0,9 0,6 0,6 0,3 0,0 
1.0 
1.0 
0.0 
0.0 
Β 
100 
9,9 
0,1 
9,8 
8.8 
1.8 
3,6 
1.0 
0.8 
0,6 
0,6 
0,3 
0,0 
1.0 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
F 
100 
4,3 
0,3 
4,0 
3,5 
2,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,0 
0.5 
0,5 
0,0 
I 
100 
8.5 
0,0 
8,5 
7,8 
3,7 
0,4 
1.1 
0,7 
0,6 
0,9 
0,4 
0,0 
0.7 
0,7 
0.0 
Ν 
100 
5.3 
0,5 
4.8 
3,9 
1,8 
0,8 
0,3 
0,7 
0,2 
0,1 
0,0 
0,9 
0,9 
0,0 
0,0 
IMPORTATIONS 
B/L 
100 
4,5 
0,2 
4,3 
3.7 
1.4 
0,8 
0,5 
0,6 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
EWG 
A 
100 
5,9 
0,8 
5,9 
5.1 
2.3 
0,3 
0,8 
0,7 
0,4 
0,5 
0,2 
0,0 
0,8 
0.8 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
7,3 
0,2 
7,1 
6,3 
2,2 
1.6 
0,7 
0,6 
0,4 
0,5 
0,2 
0,0 
0,8 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
AUSFUHR 
D 
A 
100 
6,7 
0.2 
6,7 
5,5 
2,3 
0,9 
0,8 
0,7 
0,4 
0,4 
0.0 
1.2 
1.2 
0.0 
0,0 
Β 
100 
9.4 
0,2 
9,2 
8,1 
2,2 
2,8 
0,9 
0,8 
0,6 
0,4 
0,4 
0,0 
1,1 
1,1 0,0 0,0 
F 
100 
5,9 
0,2 
5.7 
4,6 
2,4 
0,3 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
0,1 
0,0 
1.1 
1.1 
0.0 
I 
100 
8,4 
0,2 
8,2 
6.7 
3,1 
0,3 
0,8 
0,7 
0,9 
0,6 
0,3 
0,1 
1.5 
1.5 
0,0 
Ν 
100 
3,5 
0,3 
3,2 
2.9 
0,6 
0.7 
0,6 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0.3 
0.3 
0,0 
EXPORTATIONS 
B/L 
100 
8.1 
0.5 
7,6 
5,2 
1,0 
0,7 
0,9 
1,2 
0,6 
0,4 
0,3 
0,0 
2.4 
2.4 
0,0 
0,0 
CEE 
A 
100 
6,3 
0,2 
6,3 
5.1 
2.1 
0,3 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,3 
0,0 
1,2 
1.2 
0,0 
0,0 
Β 
100 
8,6 
0,2 
8,4 
6,2 
2,1 
1.4 
0,7 
0,7 
0,6 
0,4 
0.3 
0,0 
1,2 
1.2 
0,0 
0,0 
Pays 
Extra­CEE 
« Camp socialiste » 
Cuba 
Bloc oriental 
Pays européens 
du bloc orientai 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays asiatique· 
du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A — ohne Interzonenhandel. 
B =·* mit Interzonenhandel. 
A — sans le commerce inter-zones. 
B — avec le commerce inter-zones. 
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Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 
dans le commerce extra-CEE 
1965 
% 
Land 
Extra­EWG 
,,Sozialistisches Lager" 
Kuba 
Ostblockländer 
Europäische 
Ostblockländer 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Asiatische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nord Vietnam 
Mongolei VR 
EINFUHR 
D 
A 
100 
6,1 
0,0 
6,1 
5,4 
2,0 
1,0 
0,8 
0,7 
0,7 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
8,8 
0,0 
8,8 
8.1 
1.9 
2,8 
1,0 
0,8 
0,6 
0,6 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0.0 
F 
100 
5,2 
0,2 
5,0 
4,3 
2,3 
0,3 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 
0,1 
0,0 
0,7 
0.7 
0,0 
0,0 
0,0 
I 
100 
9,5 
0,1 
9,4 
8.7 
3,6 
0,3 
1.2 
0,7 
1.0 
1.2 
0.6 
0.0 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
5,2 
0,1 
5,1 
4,3 
1,5 
0.9 
0,4 
0,8 
0,4 
0,2 
0.1 
0,0 
0,8 
0,7 
0,0 
0.0 
0,0 
IMPORTATIONS 
B/L 
100 
4,8 
0,1 
4,7 
4,1 
1.6 
0.9 
0.5 
0.7 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
EWG 
A 
100 
6,3 
0,1 
6,2 
5.5 
2,2 
0,3 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,3 
0,0 
0.7 
0,7 
0.0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
7,3 
0,1 
7,2 
6,5 
2,2 
1.4 
0,8 
0,7 
0,5 
0,6 
0,3 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
AUSFUHR 
D 
A 
100 
5,8 
0,0 
5,8 
5,1 
1.3 
0,8 
0,9 
0,7 
1,0 
0,5 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
8.1 
0,0 
8,1 
7,5 
1,2 
2,5 
0,8 
0,8 
0,6 
1,0 
0,5 
0,0 
0,7 
0.7 
0,0 
0,0 
0,0 
F 
100 
6,4 
0,2 
6,2 
5,1 
1,2 
1,2 
0,6 
0,6 
0,4 
0,7 
0,4 
0,0 
1,1 
1,0 
0,1 
0.0 
I 
100 
9,1 
0,1 
9,0 
7,7 
2,3 
0,4 
1,2 
1,0 
0,9 
1,1 
0,8 
0,1 
1,3 
1.3 
0,0 
0,0 
0.0 
Ν 
100 
4,6 
0,1 
4,5 
3,7 
1,0 
0,7 
0,5 
0,5 
0,4 
0,1 
0,4 
0,0 
0,8 
0,7 
0,2 
0,0 
EXPORTATIONS 
B/L 
100 
4,8 
0,2 
4,6 
3,8 
0,9 
0,5 
0,6 
0,9 
0,5 
0,2 
0,2 
0.0 
0,8 
0,7 
0,0 
0,1 
CEE 
A 
100 
6,2 
0,1 
6,1 
5,2 
1,4 
0,4 
0,8 
0,8 
0,6 
0,8 
0.5 
0,0 
0,9 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
7,3 
0,1 
7,2 
6,3 
1,3 
1,5 
0,7 
0,8 
0,6 
0,8 
0,5 
0,0 
0,9 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
Pays 
Extra­CEE 
« Camp socialiste » 
Cuba 
Bloc oriental 
Pays européens 
du bloc oriental 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. 
A 
B 
sans le commerce inter-zones. 
avec le commerce inter-zones. 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
1967 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 
dans le commerce extra-CEE 
% 
Land 
Extra­EWG 
,,Sozialistisches Lager" 
Kuba 
Ostblockländer 
Europäische 
Ostblockländer 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Asiatische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
Mongolei VR 
EINFUHR 
D 
A 
100 
7,1 
0,0 
7,1 
6,4 
2,5 
1,0 
0,9 
0,7 
0,8 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
9,8 
0,0 
9,8 
9,1 
2,5 
2,9 
1,0 
0,8 
0,6 
0,8 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
F 
100 
6,1 
0,2 
5,9 
5,2 
2,7 
0,4 
0,6 
0,4 
0,3 
0,6 
0,2 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
I 
100 
11,9 
0,1 
11,8 
10,9 
4,4 
0,6 
1,2 
0,9 
1.3 
1.6 
0,9 
0,0 
0,9 
0.9 
0,0 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
5,1 
0,1 
5,0 
4,2 
1,4 
0,9 
0,5 
0,7 
0,3 
0,3 
0,1 
0,0 
0,8 
0,7 
0,0 
0,0 
IMPORTATIONS 
B/L 
100 
4,8 
0,1 
4,7 
4,3 
1,9 
0,9 
0,5 
0,5 
0,2 
0,3 
0,1 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
EWG 
A 
100 
7,4 
0,1 
7,3 
6,5 
2,7 
0,4 
0,9 
0,7 
0,6 
0,8 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
8,3 
0,1 
8,2 
7,5 
2,7 
1,4 
0,9 
0,7 
0,6 
0,8 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
AUSFUHR 
D 
A 
100 
8,0 
0,1 
7,9 
6,4 
1,4 
0,9 
1,0 
0,8 
1,7 
0,6 
0,0 
1,5 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
10,5 
0,1 
10,4 
8,9 
1,4 
2,6 
0,9 
0,9 
0,7 
1.7 
0,6 
0,0 
1,5 
1,5 
0,0 
0,0 
0,0 
F 
100 
8,9 
0,8 
8,1 
6,6 
2,3 
0,5 
0,9 
0,6 
0,4 
1,2 
0,5 
0,0 
1,5 
1,4 
0,1 
0,0 
0,0 
I 
100 
10,2 
0,4 
9,8 
8,4 
2,3 
0,5 
1,3 
0,8 
0,8 
1,5 
1,0 
0,1 
1.4 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
6,3 
0,4 
5,9 
5,5 
2,0 
1,2 
0,6 
0,6 
0,3 
0,3 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
EXPORTATIONS 
B/L 
100 
7,0 
0,2 
6,8 
6,0 
1,5 
1,0 
0,7 
0.6 
0,4 
1,1 
0,6 
0,0 
0,9 
0,9 
0,0 
CEE 
A 
100 
8,3 
0,3 
8,0 
6,6 
1,8 
0,4 
0,9 
0,8 
0,6 
1,4 
0,7 
0,0 
1,3 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
9,4 
0,3 
9,1 
7,7 
1,8 
1,5 
0,9 
0,8 
0,6 
1,4 
0,6 
0,0 
1,3 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
Pays 
Extra­CEE 
« Camp socialiste » 
Cuba 
Bloc oriental 
Pays européens 
du bloc oriental 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B ■= mit Interzonenhandel. A B 
= sans le commerce inter-zones. 
avec le commerce inter-zones. 
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Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dr i t ten Ländern 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 
dans le commerce extra-CEE 
1968 
% 
Land 
Extra­EWG 
,,Sozialistisches Lager" 
Kuba 
Ostblockländer 
Europäische 
Ostblockländer 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Asiatische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
Mongolei VR 
EINFUHR 
D 
A 
100 
7,2 
0,0 
7,2 
6,5 
2,5 
1,0 
1,0 
0,7 
0,9 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
10,0 
0,0 
10,0 
9,2 
2,4 
3,0 
1,0 
0,9 
0,6 
0,9 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
100 
6,0 
0,2 
5,8 
5,1 
2,5 
0,5 
0,6 
0,4 
0,3 
0,6 
0,2 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
100 
10,9 
0,1 
10,8 
10,1 
4,4 
0,4 
1,3 
1,0 
1,0 
1,2 
0,7 
0,1 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
100 
5,1 
0,1 
5,0 
4,2 
1,3 
1,0 
0,5 
0,6 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,8 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
IMPORTATIONS 
B/L 
100 
4,4 
0,1 
4,3 
4,0 
1,7 
0,8 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
EWG 
A 
100 
7,1 
0,1 
7,0 
6,3 
2,6 
0,4 
0,9 
0,7 
0,6 
0,7 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
8,1 
0,1 
8,0 
7,3 
2,6 
1,5 
0,8 
0,7 
0,6 
0,7 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
AUSFUHR 
D 
A 
100 
7,4 
0,1 
7,3 
6,1 
1,8 
1,0 
1,1 
0,5 
1,2 
0,5 
0,0 
1,2 
1,1 0,0 0,0 0,0 
Β 
100 
9,3 
0,1 
9,2 
8,1 
1,7 
2,3 
0,9 
1,1 
0,5 
1,2 
0,4 
0,0 
1,1 
1,1 0,0 0,0 0,0 
F 
100 
9,9 
0,8 
9,1 
7,8 
3,6 
0,4 
1,2 
0,5 
0,4 
1,1 
0,6 
0,0 
1,3 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
I 
100 
10,4 
0,5 
9.9 
8,9 
2,9 
0,4 
1.4 
0,9 
1,0 
1,4 
0,8 
0,1 
1,0 
1,0 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
6,0 
0,2 
5,8 
5,0 
1,3 
0,8 
0,7 
0,8 
0,4 
0,7 
0,3 
0,0 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
EXPORTATIONS 
B/L 
100 
5,8 
0,1 
5,7 
5,0 
1,6 
0,5 
0,8 
0,7 
0,4 
0,7 
0,3 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
CEE 
A 
100 
8,1 
0,3 
7,8 
6,7 
2,3 
0,3 
1,0 
0,9 
0,6 
1,1 
0,5 
0,0 
1,1 
1,1 0,0 0,0 0,0 
B 
100 
9,1 
0,3 
8,8 
7,7 
2,3 
1,3 
1,0 
0,9 
0,6 
o',s 
0,0 
1,1 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Pays 
Extra­CEE 
« Camp socialiste » 
Cuba 
Bloc oriental 
Pays européens 
du bloc oriental 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaqui e 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. 
A = sans le commerce inter-zones. 
B = avec le commerce inter-zones. 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dr i t ten Ländern 
1969 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 
dans le commerce extra-CEE 
% 
Land 
Extra­EWG 
,,Sozialistisches Lager" 
Kuba 
Ostblockländer 
Europäische 
Ostblockländer 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Asiatische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
Mongolei VR 
EINFUHR 
D 
A 
100 
7,3 
0,0 
7,2 
6,6 
2,4 
1,0 
1,3 
0,7 
0,8 
0,4 
0,0 
0,7 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
9,9 
0,0 
9,8 
9,2 
2,3 
2,8 
0,9 
1,2 
0,7 
0,8 
0,4 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
F 
100 
6,3 
0,2 
6,1 
5,3 
2,4 
0,6 
0,7 
0,4 
0,4 
0,6 
0,2 
0,0 
0,9 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
I 
100 
10,2 
0,1 
10,1 
9,3 
3,2 
0,4 
1,4 
0,9 
1,3 
1,3 
0,7 
0,1 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
5,3 
0,1 
5,1 
4,5 
1,4 
1,1 
0,5 
0,7 
0,5 
0,2 
0,1 
0,0 
0,7 
0,6 
0,1 
0,0 
IMPORTATIONS 
B/L 
100 
4,1 
­
4,0 
3,6 
1,4 
0,8 
0,4 
0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
EWG 
A 
100 
7,1 
0,1 
7,0 
6,2 
2,3 
0,4 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,3 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
8,0 
0,1 
7,9 
7,2 
2,3 
1,5 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,3 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
AUSFUHR 
D 
A 
100 
7,6 
0,1 
7,4 
6,4 
2,3 
0,9 
1,2 
0,5 
O,* 
0,0 
1,1 
0,9 
0,2 
0,0 
0,0 
Β 
100 
10,6 
0,1 
10,5 
9,4 
2,3 
3,2 
0,9 
1,2 
0,5 
1,0 
0,4 
0,0 
1,0 
0,9 
0,2 
0,0 
0,0 
F 
100 
8,5 
0,6 
7,9 
7,2 
3,4 
0,3 
1,1 
0,6 
0,5 
0,9 
0,3 
0,0 
0,7 
0,6 
0,1 
0,0 
0.0 
I 
100 
U . 4 
0,7 
10,7 
9,9 
4,3 
0,4 
1,3 
0,9 
1,0 
1,1 
0,7 
0,1 
0,9 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
6,4 
0,2 
6,3 
5,3 
1.4 
0,9 
0,6 
0,8 
0,6 
0,8 
0,2 
0.0 
0,9 
0,6 
0,4 
0,0 
0.0 
EXPORTATIONS 
B/L 
100 
5,1 
0,1 
5,0 
4,5 
1,6 
0,5 
0,7 
0,5 
0,4 
0,7 
0,1 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
CEE 
A 
100 
8,1 
0,3 
7,8 
6,9 
2,7 
0,3 
1,0 
0,9 
0,6 
1,0 
0,4 
0,0 
0,9 
0,8 
0,1 
0,0 
0.0 
B 
100 
9,4 
0,3 
9,1 
8,2 
2,7 
1,3 
1,0 
0,9 
0,6 
1,0 
0,4 
0,0 
0,9 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
Pays 
Extra­CEE 
« Camp socialiste » 
Cuba 
Bloc oriental 
Pays européens 
du bloc oriental 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A 
B ohne Interzonenhandel. mit Interzonenhandel. A . B « 
sans le commerce inter-zones 
avec le commerce inter-zones. 
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Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 
dans le commerce extra-CEE 
1970 
% 
Land 
Extra­EWG 
,,Sozialistisches Lager" 
Kuba 
Ostblockländer 
Europäische Ostblockländer 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Asiatische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
Mongolei VR 
EINFUHR 
D 
A 
100 
7,3 
0,0 
7,2 
6,7 
2,1 
1,2 
1,2 
0,8 
1,0 
0,4 
0,0 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
Β 
100 
10,2 
0,0 
10,2 
9,6 
2,0 
3,2 
1,2 
1,2 
0,8 
0,9 
0.4 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
100 
5,6 
0,2 
5,4 
4,7 
2,1 
0,4 
0,7 
0,4 
0,3 
0,6 
0,2 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
I 
100 
10,3 
0,1 
10,2 
9,4 
3,2 
0,4 
1,4 
0,8 
1.4 
1,5 
0,6 
0.1 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
4,3 
0,2 
4,1 
3.6 
1,0 
0,8 
0,5 
0,6 
0,4 
0,2 
0,2 
0.5 
0,5 
0.0 
0.0 
0,0 
IMPORTATIONS 
B/L 
100 
4,1 
0,1 
4,0 
3,7 
1.6 
0,7 
0,5 
0.4 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
0.0 
0,0 
0,0 
EWG 
A 
100 
6,8 
0,1 
6,7 
6,1 
2,1 
0,3 
1,0 
0,8 
0,7 
0.8 
0.3 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
7,9 
0,1 
7,8 
7,2 
2,1 
1.5 
1.0 
0,8 
0.7 
0.8 
0,3 
0.6 
0.6 
0.0 
0,0 
0,0 
AUSFUHR 
D 
A 
100 
7.3 
0,1 
7,2 
6.3 
2,1 
0.9 
1.4 
0,7 
1,0 
0,3 
0,8 
0.8 
0.0 
0.0 
0,0 
Β 
100 
10,2 
0,1 
10,1 
9,2 
2,0 
3,1 
0.8 
1.4 
0.7 
0.9 
0.3 
0.8 
0.8 
0,0 
0.0 
0,0 
100 
8,9 
0,6 
8,3 
7,4 
3,0 
0,7 
0,9 
0,8 
0,5 
0,9 
0,5 
1,0 
0,9 
0,1 
0,0 
0,0 
100 
10,7 
0,8 
9,9 
9,2 
4,1 
0,4 
1,0 
0,8 
1,2 
1,0 
0,7 
0,1 
0,8 
0.8 
0,0 
0,0 
0,0 
100 
5,5 
0,3 
5.3 
4.8 
1.0 
0,9 
0,6 
0,7 
0,8 
0,5 
0,2 
0,5 
0.5 
0,0 
0,0 
0,0 
EXPORTATIONS 
B/L 
100 
5,4 
0,1 
5,3 
4,6 
1,5 
0,4 
0,7 
0,6 
0,5 
0,7 
0,3 
0.6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
CEE 
A 
100 
7,9 
0,4 
7,5 
6,7 
2.4 
0,3 
0,9 
1,0 
0,7 
0,9 
0,4 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
B 
100 
9.2 
0.4 
8,9 
8,1 
2,4 
1,7 
0,8 
1,0 
0,7 
0,9 
0,4 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
Pays 
Extra­CEE 
« Camp socialiste » 
Cuba 
Bloc oriental 
Pays européens 
du bloc oriental 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. 
A 
B 
• sans le commerce inter-zones. 
■ avec le commerce inter-zones. 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
1971 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 
dans le commerce extra-CEE 
% 
Land 
Extra­EWG 
,,Sozialistisches Lager" 
Kuba 
Ostblockländer 
Europäische 
Ostblockländer 
UdSSR 
DDR 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Asiatische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
Mongolei VR 
EINFUHR 
D 
A 
100 
7,5 
­
7,5 
6,9 
2,0 
1,2 
1,4 
0,8 
1,2 
0,4 
0,0 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
Β 
100 
10,8 
— 
10,8 
10,2 
1,9 
3,6 
1,2 
1,3 
0,8 
1,1 
0,3 
0,0 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
F 
100 
6,3 
0,1 
6,2 
5,5 
2,5 
0,5 
0,9 
0,4 
0,3 
0,6 
0,2 
0,0 
0,7 
0,7 
0,1 
0,0 
0,0 
I 
100 
10,7 
0,1 
10,5 
9,8 
3,3 
0,4 
1,8 
0,8 
1,5 
1,3 
0,6 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
4,4 
0,2 
4,2 
3,7 
0,9 
0,7 
0,5 
0,6 
0,5 
0,3 
0,1 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
IMPORTATIONS 
B/L 
100 
5,0 
0,1 
5,0 
4,6 
2,2 
0,6 
0,6 
0,5 
0,2 
0,3 
0,1 
0,0 
0,4 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
EWG 
A 
100 
7,2 
0,1 
7,1 
6,5 
2,2 
0,4 
1,1 
0,9 
0,7 
0,9 
0,3 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
8,4 
0,1 
8,4 
7,8 
2,2 
1,7 
1,1 
0,9 
0,7 
0,9 
0,3 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
AUSFUHR 
A 
A 
100 
7,2 
0,1 
7,2 
6,5 
2,0 
1.0 
1,6 
0,9 
0,8 
0,3 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
10,0 
0.1 
9,9 
9,3 
1,9 
3,0 
0,9 
1,5 
0,8 
0,8 
0,3 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
F 
100 
8,6 
0,4 
8,2 
7,1 
2,5 
0,9 
0,8 
0,6 
0,7 
1,1 
0,5 
Ο,Ο 
1,2 
1,1 
0,1 
0,0 
0,0 
! 
100 
10,2 
0,5 
9,7 
9,0 
3,5 
0,3 
1,0 
0,9 
1,3 
1,1 
0,6 
0,1 
0.7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
5,6 
0,3 
5,3 
5,0 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,4 
0,2 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
EXPORTATIONS 
B/L 
100 
5,0 
0,1 
4,9 
4,7 
1,7 
0,4 
0,7 
0,6 
0,4 
0,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
CEE 
A 
100 
7,6 
0,2 
7,4 
6,8 
2,2 
0,4 
0,9 
1,1 
0,9 
0,9 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
9,0 
0,2 
8,7 
8,1 
2,2 
1,8 
0,9 
1,1 
0,8 
0,9 
0,4 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
Pays 
Extra­CEE 
« Camp socialiste » 
Cuba 
Bloc oriental 
Pays européens 
du bloc oriental 
URSS 
RDA 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Chine RP 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. A B 
■■ sans le commerce inter-zones. 
■ avec le commerce inter-zones. 
35 
Anteil des Handels 
mit den Ostblockländern 
am Handel der EWG mit dritten Ländern 
Part relative du commerce avec les pays 
du bloc oriental 
dans le commerce extra-CEE 
1972 
% 
Land 
Extra­EWG 
,, Sozialistisches Lager" 
Kuba 
Ostblockländer 
Europäische 
Ostblockländer 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Asiatische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nordvietnam 
Mongolei VR 
E I N F U H R 
D 
A 
100 
8,1 
0,0 
8,1 
7,5 
2,1 
1,5 
1.3 
1.0 
1.2 
0,4 
0,0 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
Β 
100 
11,3 
0,0 
11,3 
10,7 
2,0 
3,5 
1,4 
1,3 
1,0 
1,2 
0,4 
0,0 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
F 
100 
6,4 
0,1 
6,3 
5,4 
2,2 
0,6 
0,9 
0,5 
0,4 
0,7 
0,2 
0,0 
0,9 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
I 
100 
11,4 
0,1 
11,3 
10,5 
3,1 
0,5 
2,0 
0,9 
1.9 
1,5 
0,6 
0,1 
0,9 
0,8 
0,1 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
4,8 
0,1 
4,7 
4,1 
1,0 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,4 
0,1 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
IMPORTATIONS 
B/L 
100 
5,4 
0,0 
5,3 
4,8 
1,9 
0,8 
0,8 
0,6 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,5 
0,4 
0,1 
0,0 
0,0 
EWG 
A 
100 
7,6 
0,1 
7,6 
6,9 
2,1 
0,4 
1,3 
0,9 
0,9 
0,9 
0,3 
0,0 
0,7 
0,6 
0,1 
0,0 
0,0 
Β 
100 
8,8 
0,1 
8,7 
8,1 
2,1 
1,7 
1.2 
0,9 
0,9 
0,9 
0,3 
0,0 
0,7 
0,6 
0,1 
0,0 
0,0 
A U S F U H R 
D 
A 
100 
8,6 
0,0 
8,5 
7,9 
2,6 
1.6 
1,4 
0,9 
1,1 
0,4 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
Β 
100 
11,5 
0,1 
11,4 
10,9 
2,5 
3,2 
1.6 
1.3 
0,9 
1,0 
0,3 
0,0 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
F 
îoo 
8,1 
0,2 
7,9 
7,4 
2,6 
1,1 
1.2 
0,5 
0,7 
1,0 
0,2 
0,0 
0,6 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
I 
100 
8,7 
0,2 
8,5 
7,8 
2,6 
0,3 
1,3 
0,9 
1,0 
1,0 
0,6 
0,1 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
Ν 
100 
5,9 
0,1 
5,8 
5,6 
0,9 
1.4 
1.1 
0,9 
0,8 
0,4 
0,2 
0 ,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0 ,0 
EXPORTATIONS 
B/L 
100 
5,7 
0,2 
5,5 
5,3 
1,8 
0,5 
1,1 
0,8 
0,4 
0,4 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
CEE 
A 
100 
8,0 
0,1 
7,9 
7,4 
2,3 
0,4 
1,4 
1,0 
0,8 
0,9 
0,3 
0,0 
0,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
Γ 
Β 
100 
9,3 
0,1 
9.2 
8,7 
2,3 
1,9 
1,4 
1,0 
0,8 
0,9 
0,3 
0,0 
0,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
Pays 
Extra­CEE 
« Camp socialiste » 
Cuba 
Bloc oriental 
Pays européens 
du bloc oriental 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie R P 
% 
A = ohne Interzonenhandel. 
B = mit Interzonenhandel. 
A = sans le commerce inter-zones. 
B = avec le commerce inter-zones. 
Handel der Mitgliedstaaten der EWG 
mit den Ostblockländern 
1972 
Commerce des Etats membres de la CEE 
avec les pays du bloc oriental 
Mio RE 
Land 
Extra­EWG 
..Sozialistisches Lager" 
Kuba 
Ostblockländer 
Europäische 
Ostblockländer 
UdSSR 
D D R 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Asiatische 
Ostblockländer 
China VR 
Nordkorea 
Nord vietnam 
Mongolei VR 
E I N F U H R 
D 
A 
18 746 
1517 
1513 
1406 
Β 
19 421 
2 1 9 2 
4 
2188 
2081 
387 
675 
282 
248 
189 
230 
69 
107 
98 
9 
0 
0 
F 
12 043 
769 
11 
758 
655 
268 
75 
107 
57 
46 
80 
21 
1 
103 
95 
8 
0 
0 
I 
9 816 
1 124 
13 
1 111 
1028 
300 
47 
192 
84 
190 
150 
58 
7 
83 
78 
5 
0 
0 
Ν 
6 912 
331 
9 
323 
280 
72 
49 
43 
44 
40 
25 
7 
0 
43 
41 
2 
0 
0 
IMPORTATIONS 
B/L 
5 007 
268 
2 
266 
240 
95 
40 
42 
32 
14 
10 
7 
0 
24 
21 
3 
0 
0 
EWG 
A 
52 526 
4 008 
3 969 
3 608 
211 
Β 
53 201 
4683 
39 
4644 
4 283 
1123 
886 
665 
465 
478 
496 
161 
9 
361 
333 
26 
1 
A U S F U H R 
D 
A 
25 587 
2 206 
2188 
2 029 
Β 
26424 
3 043 
18 
3 025 
2 866 
656 
837 
415 
350 
241 
273 
90 
4 
159 
152 
7 
0 
0 
F 
11762 
953 
24 
929 
864 
309 
127 
138 
58 
82 
123 
26 
1 
65 
54 
11 
0 
0 
I 
9 4 0 0 
815 
14 
801 
729 
248 
28 
118 
83 
95 
94 
55 
8 
72 
71 
1 
0 
0 
Ν 
5 381 
317 
5 
312 
303 
50 
75 
58 
47 
41 
20 
11 
1 
9 
9 
0 
0 
0 
EXPORTATIONS 
B/L 
4 552 
260 
8 
252 
241 
81 
24 
49 
37 
19 
20 
10 
1 
11 
11 
' O 
0 
CEE 
A 
56 681 
4 551 
4 482 
4 1 6 5 
253 
B 
57 518 
5 388 
69 
5 3 1 9 
5 002 
1344 
1090 
777 
576 
478 
531 
192 
14 
317 
297 
19 
1 
0 
Mio U.C. 
Pays 
Extra­CEE 
« Camp socialiste » 
Cuba 
Bloc orienta] 
Pays européens 
du bloc orienta] 
URSS 
R D A 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Pays asiatiques 
du bloc oriental 
Chine R P 
Corée du Nord 
Vietnam du Nord 
Mongolie RP 
A = ohne Interzonenhandel. 
B «* mit Interzonenhandel. 
A 
B 
sans le commerce inter-zones. 
■■ avec le commerce inter-zones. i 
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